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??????????????、?ょ?? ー っ??? っ 、????????? ?。 ? 「??、 」。???? ????、 ? っ 。??? 、??? 、????? 。??? 「??? ? 」??? 。??? 、?????? ー???????? 。
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（???っ?、????）??、?????????「???????」〜???、??????????? ー?〜 っ 。??? ??ュー ャ ? ャ?ィー?? ー ?。??? ? ??……? 、???? っ 、 。????? ? ? ?、??? ? ? っ?。? っ???、??? ? 、 ???? 。「 ?? 」??っ 、??っ????? 。?? ? ? っ???、 ッ ャ。????? っ ? っ 。???
???っ?。???????????
???、??????????っ???????????、?????、??、? ???? っ?? 。?? ?っ?、??。? ? 、?、?ッ ャ 、??? ? ???? っ っ 。??? っ ?、 ? ??っ?、 、??っ ???? ? 、??? ? ??? 。????????、??????、?ッ?ャ??? 、??? ー 、 ???、 ???? 、
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??????っ?。?????????? ?????、???? ー っ ?。????????? っ ? 。????、??? ? 、 ?? ー??、?ー?、??……、??????????。?????っ? 、??? っ??? ……。 っ??? 。 ッ ャ????っ 。??? っ?????? っ ???????
?。????? 、??? ???、 っ っ???っ? 。「????????っ??」????????。?? っ
??????
?、?ォー????????ー??????????、???????????? っ 。??? 、??? 。??? っ ー??? 、 ー、 、??ー?、 ???? っ ?、??? っ 、??? ッ っ ??．?っ?。????
、?｝
???????????
????????????????????????っ???、???????? 、???っ?。 、?? っ?。（???????）????? ッ ャ???。???? ? 、??? ー???? 、?????? ???? 、?? 。??? 。??? 。??? ?? 、??? 、??。「 っ 」??。??? っ? ??? ? 、 ゃ 、
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????????。???? っ???、??????? っ ????????。????。???、?っ? っ??? ? 。 、??? ? ? っ???? っ 、????? っ ?????? 、 ?
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???「???ゃ?（?????）、??????????」 ??????? ??。???? ? ? ゃ??、 っ??、????っ 。??? 、????? ? 。???? ?っ ?っ??? っ 「?? 」 っ 。???、 っ 、???っ 。?? 。??? ?? ?????、 、??? 、??? っ ???? ???? ?????????っ?。?? ? ???? 、
?…????
?????????????????っ???っ っ 。?「? ゃ 」?。? ? ?????????、? ? ー?? ?っ 。??ッ ャ 、??? ョ 。??? ? ???? 、??? 、 っ???っ 。 っ? 、 ?????。 ?????? ???? っ 。??? 、??? っ?。??? っ ??、? 。??? 。??? ? 、?? 、??? 。??? ?
?????????
?????????、「????」???? 。?? ??っ??、????????、????????? 。?? 。?← ← ←?????←?? ?← ← ←?← ????????← ?? ??←?? ? ←??←???? 、? ??????? 。?? ← ? ←??← ← ? ?←?? ? ←?? ????? ? 「?? 」 。
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??????????????、??、? ????????。 、 ???っ? ???? ? ……??? 「?、? ??、?っ ?? 」? ???。??? ? ? ???っ ? ?。???
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?????? ．?、?????、?ッ ャ ? っ 。?っ? ? 、??? ???? ?っ? 。??? ???? 、 っ??? 、???。?? っ 。??? っ









（????????）????????????????。???????????、 、??? 、 ??????．??????????、???????? 。???「 ?」 「??? ……」 っ???。 、 ???、??? ??? 、??? ??? っ????。 ? 「?????? 」?? 。??? ?? っ??? ? 、?っ? 、?ょっ?。? ?、??? ??? ? 。
?????????っ?????????????????????、????、 ?????? っ 。????? 、??っ 。 、??? 、??? 。???、???? っ ??、? ? ?? ??? ???? 、 っ 。?????ょっ ? 、?????っ 、??? 。??? 、?? 、??? ??? っ 。??? っ?。? っ 。??? 。
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???????????????????????????????、????????????????。??????? ????? っ 。??? 、?っ? 。 ィ???? 。??? ? 、 ????、 ョー ッ?????。 ? 、 、 。「?ゃ? 」??? っ 、「??? 」 ? ?? ???? 、????、 っ 。??? っ??? ?? 、 ゃ ゃ??ッ? ー?っ? 。 ??? ?ッ?? ?っ「???、???、?っ??????






?????????っ??????」???。?????????「 」 っ ???っ?。
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??????っ?。?????っ?????、???????????????? 、 っ ? ??? っ 。??? 、??。??、 ? っ??? 。???????????。?????? ッ 、??? ? 。??? っ??っ 、 っ??? ? っ?。??? っ っ?。? ????、?、? ???っ 。?? ? っ??? ? っ 。???、? ???? ?
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??っ?。??、????????????????、???????????? ? ? ??? っ 。??? 、「 」?ー?ョ??? ? っ 。 ???? ? 」??? ???? 、??? 。??????。?????? ? 。???っ っ 、??? ??。???? ? っ 。??? ??っ?。 、??? 。??? ? ? ? ?????。
???
?
???????、???????っ???。???????????????、? ???? ? っ 。?、?っ っ??? ? 、??? ?っ??? ???。????? っ っ 。?っ? 、
罫
?っ???。????? 、?????????、??? ? ???、 っ??? ???? っ 。 ?っ???? ょ ???? 。?、? ??? ?????。「???、??????????????? 。???、? っ
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?????????、??????????。?? ??。? ッ?????? ? ? ????。????????。 。????。?っ ? ? ????。 っ????? ?。??」?? 。??? ? ? っ??? 。???。??? ???? っ 。?????? 。（????っ???）???? ? ?? ?、?? ?
??????
???????。??????????? っ 。??? ? っ?。? ???? っ ???? ? ????っ? ? っ?。? っ?。? ? っ っ?。???? ? っ?? 。??? ???? 、 っ ??? っ? ? ??????……。??? ???。? ????????? ??っ????。?ょっ??? 、???? っ 。???? 、?? 、
?????ッ????ー??????????????
????????????? ??????? ????????????? ?




?? ???? ?「 」?????????? ???? 。? ? ?? ?? ? ?
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「????????????ゃ??」??っ??????。????? ?????????? 。???????? ? 。??? 、?????????????。???
??? 、 ???っ?、??? ?? 。??? ?、??? ? ??っ???? ?。??、??????? っ 、??????っ???? 、??? ????。 ?? 、??? ? 、??? っ??? 。????、?
????????っ?。??????? ?、????っ????、 っ ????????? 。 ????? 、?、? 、????? 。
?????、????っ????ー???っ????????。???????? ? ? 、??????????????????っ?。 、????? 、?? っ 。??? っ 、??? っ????、 ? ? ????????? 、?????、 ? ?っ???っ っ?? っ 。（?????????）????? ? っ?、?? ? っ 。??? っ 。??? ? 、??? 。?????? っ 。 ?? っ???
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????????????。???????????????。???????? ??? 。???、?っ? 。??? っ 。??? ?、 ?? 、??? 、 ??? 。???ゃ???、 っ ー??? っ??っ 。??? っ っ 。?? ?。??? っ 。????、??っ? 。?「? ? 」?っ? っ 。??? ? ? 。???????? ? 。 ?、?っ?





??、?????????。???????????????っ??、????っ??????。 、 、 っ 。????、 ? ? 。 、 っ??? ? ??、 っ 。??? っ 、?? ? ッ 、??? ? ? っ??? 。?、? 「?? ? 」 。
??っ?ゃ?????。??????????（?）???????????、?????、????、 ? ャ 、 ォー?、?? 、 ? 、?? ? ?????? ? 。??? ? ????? 、 ??? ? 。 、????? ? ?。??? 、?????っ? 。??? 、 ? ッ ??ャ?、 ッ 、 ッ ??、 ? 、????? 、 ? ュー ッ?ッ 。????? ? ょ 。?? ー ー ???? 。??? 「?? 」 「 ょ?? 」。?? ?? ?? っ 。?? 、 、?? ?? っ 。
勿
????、??、???????????。???、?????????????っ?、?????? 、 。?? ? 。????? 、??? （ ? ）?? ? ょっ 。??? 、?。 、??? ?。「???? ?????????」?。?? ? 、 っ???っ 。「 ?? 、?? っ ? 、 ??? ? っ? 」??? っ っ?、 、 、????? ??。 ? 、?? 、????。??? 、 、 ッ ? ャ??? 、 ッ ッ ー?、?? っ? 、 ?????っ 。 。
、






?????????? ????、???????? っ 。 ???? ? ? っ（??????????????っ????????? 、 ??）。??ょっ???ー っ??? ?、 ?????? ??? ー ?? 、 っ?? 。????? ? ?? 、??????、 ? 。?? ?? 「??? ? 」 ?? ? 、?? ? 、?? ? っ?「???ゃ? ??」?? ??? ? っ 、 っ
????????????。?? ????? 、?ャ??、??????? っ?? 、 ゃ ? 。????? ? 、 ???? っ ???。「 っ 、 ?????」??っ 「 」??。 ?????ゃ?? ? 、?? っ っ 。?? 、 、??（??） ?? ?? ィ ィ 、???? ??? 、??? 。??? ? ゃ ????っ 、 ?、 ???? ? 。??っ ゃ ??? ? っ???ー ー?? 、 っ ? っ 。?、???っ ? っ?。 ? っ 。?? ?? 、 っ
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????????? ?? ? 、? ????、 ?? 、?









???????????? ????????、???????? 、????? 。 、 ?? ? ， ????? ?? ? 、?? ?、 ?????????っ???? 、 ?ー?「??????っ???、???????????」??っ 、??っ? ?。?? ? ? ???? 。 っ ? 、「??」? っ 。?? 。?? ?? ? 。???? 、 ???? 「 ー」?。??? ー?、 、 ? ?。??っ ?、?っ 、?っ ? ? 、?? ?? 。??? ? っ 、?、 っ ??、「???????????、????????
?、?????????、????」?、????? ?ー ? ?、???? 。 ???????? 。?? っ 、?、?ェ?ー ? 、 ? ????っ 。???
??????
?????
????、????? ?? ???っ 。
???????、???????、?????
????? 、 ??? ? ?。????? 。 っ ??、? ?? ? っ ??? ょっ 、??? ?っ 、 っ 。??、 ? ? っ??、 ??? ? ? ? ??。??? 、?。 、 っ 。
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????????????? ?? 、、?? ?????、 っ ? ? ???? ??????っ っ っ ?。?? ﹈??? っ 、?っ??? ?。?ょっ っ 。??? ?っ
?、
????、???????????????????。??????っ?ゃ。??っ ? っ?、?? っ っ 、???? ? ? っ ……。??? ? っ 。 ?? ??っ? っ 、 。???っ っ ?ゃ? ? 、??? 。 ?????。 ? っ?? ? ……。??? っ 。「?、 、 っ 」 、? ????
???????????ー??????、???








???????ー??ー?????????????っ??????????っ? 。 ?、 、????、? ? っ?。??? ?ッ ー 、??? ? 。?ー? ー 、 ッ ー??? 。?ー??っ?。?。? ? ー?????、?ー?ッ ? ??ェ、? ?、
??ィッ???????、???????????????????、????? ??。 ?????。????ー????????????????? 、 、??、????? ????? 。 、??? ? ェー????、?ー?????? ッ??? ッ ?ァー?? っ 、






??ー????ー????。?????? っ」???、??。??? っ?????????????。 、 、??? ? 、?? 。 ??ッ? 、?、? ??っ? 、 ?? っ?。??? っ ? 。??? ? ???? 。 、 、?? 。??? ゃ??? 、 ー??? 、 ? ? ッ?ュ? っ 。 ?????。






???????????っ?????。? ????っ? 。?ー??ー??ッ?ー」「??、 ? ? ?????。?????? っ?っ?。 っ、???ょ……」? ??ー っ?。??? 、 ー ー??ー ? 、?っ?。 ッ?ュ 、??? ? っ?、? っ?????っ?。??ー??? ー ? ォー??? 。?（??????）。「??、 っ ?????????、??、?? ょ?」??? ??っ??ゃ ?っ?。「 、??? ? ?」「???、???」「?? ???? ??ゃ? 」




?? 」?? っ 。 ?????????。?? 、 ?? ??。? っ ゃっ 。 。「????? ???」?、????? ??????、 ?? ?????ェ? 、 ????ェ 。 ?????? 、??? 。???、 ???? 。 ャ ? 、??? ? ? 。??? ー 、 っ??? ?、 。? 、?? ???。??ー 、 ? ー??ー?? ? 。
「?????????????????????????っ??????????? っ 。「?っーー?? 」「????、 」???? ?? ??????? っ??? ? っ?。? 、 ???? ? 。??? ッ??っ 、 。??? ? っ??、 っ 、????? 、 ? ????。 、 、??? 、 ?（??????????????っ?ょ?、????「??」 ?）。??? 、????? っ ? 。??? 、?ー ー ャ
?ャ??っ???っ?。???????? ? 。?? 、 ? ? ????、 っ ゃ?っ ?、???? 、? ??、???? ?、? ???? ?。 ???? 。 、??? 、 ァ ー?? 。??? 、?、? ゃ?? ? っ 。??? ? 、 ャ??ッ ? 。??? 、?ー???? ? 。??? ???。 ……。「??????ー??????っ???。? ゃ っ 」「??、? っ 」
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????、?????ー??ー???っ?。 ? ????????ー ー???ェッ 。??? ッ ー ????? ? 。?????。 、 ???っ? ? 。 ー?ー? っ 。??? ???? ??? 、????? ? 。 、??? ?、??? ???（? っ???）。???????? ー ー ???? 、??? 、???、 ???? 。 ー 、??? っ??? 、
???、?????????????、? ? ??????、?? 。??? ゃ ????????ー? ー ー ョ?ー? ?、???ュ??? ? ュー ??、? ー 。??? 、 ? …?ッ?ー??????????????、? ? ョ??? っ ? 、「??、? ? 」っ ゃ??? ? 、 ー?っ 、 ッ?ー ? っ 。??、 ゃ?ー? ? ?、「??? ? 。???ョ 」 、?っ? ? 。 ? ???? 。 、?????? っ ? っ ……?、?っ? ? 。??、?? 、 ?
???????????????????「????ゃ?、?っ????ょ?」、??? 。??っ ??、?? 、??? ッ???、 ??。?
?。??? 。 、 、????? ッ ー ? ?????? 、 ー??? 、 ョ??? ? っ??（ ）。?? 。?? ィ? 、?ゃ? ッ ー?、 っ ? 。??? ? っ 、?????
???????????、???
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?ゃ???、???????????。「? ?」、「 ???? 」、?、? 、???っ ?、??? ??? ? 、「?????????」（??ー????）（?? ?）（??? っ ?。????? っ? ? ??。?? ??）??? ????、? っ?、「 ? 」?、??? ?。??? ? 、?? ー ? ?。 、?????、「 。?ー? ー 」 、??（ っ?ー? ????? 。 ）。???「 ? 」??? っ
???、??????????????????、??????????????。???ー ? っ??。 、??? 、?? 。???「????っ?????」「??? ッ? ??????????。????ッ 、 ?????? ?? 、 ー ー?? っ?? 」「??????? 」「???? 。 ー ー?。??? ? 、?????? 。 ? 、?? ??」「??、???? 」?、?っ ゃっ 、???? ? ?ゃっ 。??? ? 、




「???」??? ?????????、???、????? ? 、 ???? 。 ???????? 、 ????? ??? 、??????? ? 。??? 、??? 、 ー ー、?、??? ??????????。 ャ???「? 」??。 ? ? 、??? っ?（? っ ）。??、 、??? ? ??? ???、?? 「 ー ー?ー?ゥ???） 、 っ?ゃ??? 。???????? ?????? 「 ?……」 っ?、? ? 、「 ッ 。
??????????ッ?」??っ??、?????「 ? ? 」?、?っ ゃ 。??? ? 、「 っ??? ? っ 」 っ ???、 ー??。 ????? っ??? ???? ? 。??? ッ ー っ??っ 、??。 ? 。 、??? 。 、??? 、 っ?? っ 。?????、 ? ー?、 ? 。 ゃ??? ???? ?
?????、???????ァ??




???????????????? ? ??（? ?）?????「??????????????? ー」 ? 。?ゃ ???っ 。?? っ 。?? ??? ?? ?、???????????????????? ??? 、 ? ??? ? っ （ ）?? ?? 、?? ? 。???? ? ?。?? ??? 、「?? ?」 、「
???」?????????????????、 ??? ???、??????? 。?? ? 、?? ?? 、???????? 。????? ?、 ???。?、 ??? ?? 、?? ? 、??、?? ???? 。?? ? ?? ? 、 、?????????っ 、 ????? （?? ）、 ??? っ?? 。??





?????、??、?????????ィ?? 、? ? っ?? 。?? ???? ? ィ?? 。 ??、「??????」（???????ー????）?「??? 」（ ? ?????????? ?ー????） ?、 ?? 。??、 ???ィ?詩1讐
縣’
??
????ュー???????、???ー?ィ ー ー?? ??っ ??。 、 ?????? ? ?。?? ?ィ? ?? ????? ?、? ? ??? ?、? 、?? ィ?? ? 。?、 ー??。?? 、??、 ? 。?? ??? ャ? ????。 。?? ? ? っ?? 。??、?? ィ ー?。 ? ィ ??? ? ??? 。?? ?ィ?? ?? 、 ー ッ?? ? 。「????ィ?」??????????????っ ?。
??????、????ィ????、???? ? 。 ? ??? ???? ??。?? ???? （?? ）? 、?? ???? 。?? ????、 ???? 、 っ?? 。?? ?、?? ィ ? 「?」 っ ? ?
一一????????
???っ?」????? ? ???? ?（ ?）??????、???? ??? 。 ? 、?? ????ッ????????っ?? ?? っ ?
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?。?? ?、?????????????????。??、???????、?????? ? 。 、?? ゃ 。?? 、??? 、 ??? ? ? ????????。? ??? っ 、?? 。 っ???? 、 ? ??っ ??? 。?っ ?、?? ? 。???、 ? 、?? ??? ょ 。????? ???っ?? ??、 ??? ???っ 。?? ?。????? ?、??、 。?? 、
????っ??????、?? ?。
???っ???
????????????? ?? ?? ????「?????? ? ? ? ? ?????????????っ??????。?? ??、??????? ??? 。?? ?? 、 ?「?????」???、 ?。??????っ 、「 」?? 「 」??。 ??? 、 ????? ? 。?? ?? 、?「 ?」 「 」 ??? 。?? ???、????????ょ???「??????」???????????????、???????? 。??????? （ ?? ）
?????
??????????
????? ? ?? ???????
?????。?????????????? ??????、?? 、 ??、??、??、







?????「?っ ?? っ 」???????????、? ? ? ??? っ ???????? ??っ 。?? ??。 ????? ?、?? ? ? 。 ッ?????、? ?????? ?????っ 、 ? ??
????????????。「?????????????????????、 」?? ?? っ?「 ???」 っ 、?? ?? ? 。?? ? 。?? ??? ? 、?? っ ?????? ???、 、?? 。 ??っ ? っ 。?? ??、???? っ? っ?。?? ??? 、
?????????????????????っ 。 っ??、 ????っ????????っ??? ? っ 、?っ 。?? ?? 、??????、????????????????。????? ? ……。?? ?っ っ?? ??。 ? ?、 ??? っ ?? ? ?。?? ょ? 。 ょ …???????、?????????????
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?「?????、?????????」??? ? 。 ?????????? ??? ?? ? っ?。 ? ????? ? ??? ? ? 。 ッ??、 ッ??っ ??…… ? っ 。?????????????? 、?っ ?っ?? ?????? 。????? 。? っ?、 ?っ??、 ?? っ?。?? ? ?? 、?? ? ? 。 ??? ?? ? ? 、?? ?。 ? ? ? っ?? （ ）?? ??? ?????? っ ? 、 ?
??????????っ?????????? ?。 ???? ? っ 、?? ??。???? ??? 、 ?。????、 ??? ??? ? ? っ?? ?ー ォー??、???? ??????????」 ? っ 。? ???? ???? ? ?? 。??? ?? 「??? ? ゃ 、??」?????? ? ?????????? 、??? っ ?っ 。?? ????。 ? ? ????、?????っ??? 「 ? ょ」?? ?? ?? 。?? っ??、
????ゃ???????、????ー?ー ? 、 ???????っ ???????。 ?? ……。?? ???? ゃ??、 ? 、????? っ 。?? ??? 、?? ? っ 。?? ? っ??っ 、?? ?? ょ ??? ? ?? 、
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おさない子を育てる
?????ュ?ッ???????????っ 。 ? ???、???ょ?? ? ??? ? ? 。「?」??? ? ?、 ??????っ ? 。?? ?。???????????????? ??っ 、?? ??。 ????? 。?? ?? ?っ 。?っ ? 、????? ??? っ っ 。?? ?っ??? ? 、?? ?っ 。?? ? 、?????????????、?? ??? っ 。 っ???? ? ?
??????。?????????????? ????????? 、?? ? っ 。?? っ ? 、???っ? 、?? ? っ 。??????????????、???????????????ー ?ゃ?? っ 。?? 、 っ ?????????????????????????。 、?? ????? ??? ??っ?。
???????????????っ????? っ 。 。 ??? ???、???? ?????っ 。?? ?。??? ?、 ???っ 、 「??」?? 、 っ?。 ? ? ??? ?? 、?? ?、 。「????????っ??っ?????、????? 。??? 、 ゃ ??? 」?? ? ???、?? ?? ??っ 。 、?? ? ? っ 。?? ?。? ? っ 、??。?? ? ? ???っ 。 ?? っ
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??、????????「????????? 」 ??? 。??????????? ?っ??? 、 ? ゃ?? 、 ? っ?? ?。 「??」 ??。?? ?? 、「?? ? 。 っ?? 」 っ??? ?。? ??っ 「?? ??」? ??? ? 。?「 」 っ 。?? ?????っ ? 。?、 ?? ?? ??? ??っ?。 ? ?、?? ?? 「 」 ???。 ??? ?? ?。?、 ???っ 。? ? ??? ?
?、?????????????????．?? ?っ 。?? ??????????。 ??? ?。? ????ょ??????っ?? ? ……。?? ?? ?? 。?? ???。 ?? っ?? 。?????、?????????????? っ?? っ 。? っ 、?? ???? ??、? ?? 。?? ? ? っ 。???? 。?? っ?? ? 、???????っ っ ??っ 。 っ?? ???? 。
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おさない子を育てる
「?????」??っ?????????????????ッ????、?????ー っ ? 。「 ???」????「? 」????? ??。 っ 、「???????????? ……」??????? 。?? 。「????? 。?? 、????っ???? ?????、 。?っ っ???」「? ???っ??。 、?????????? ??? ? 。?? っ? 。?? ??。??、?、?? 。? ? ??。 っ っ
??」?? ??? 、?? ? ?? っ 。「??????????????。??
??????」?? ???っ?????、?????????っ 。 ? ??っ ? ???っ?? ??? ? ……。 ??? っ 。 っ 。「????っ????????、??????????? ? 、 ?????。? ????? 、?? ??? 、?? ?? っ?? 。?? っ??、 っ?? 、 ??? ????っ ?? ゃ 。?????????」「??????????????……」
????????? っ 。「???????? っ ?????。???? ???っ ? ……」「??、??????っ 。 ?????? 」
?????????????。???っ??????。??????、? ??????????。 ? ? ????? ?、??? ? ??っ 。? っ? 、?? ? ? ? ????? ?? ? ??? ??? ???ょ っ?? ??、 ??? ? ? ょっ?っ ? 、??っ??? っ?。 っ 、?? ? ? 。??っ ? ???? ? 、?? ゃ?? ? 、?ッ ー? 。?? ?? ?? ?
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?っ?。??、??っ????っ????、 ? ? ? ????????? ? ??。「??????????????????????っ???? ?…… ???? ??? ……」?? ??? っ? ? っ?。 っ 、 っ?? ?? ??? っ 。 、?? ??? っ 、?? ??っ ?? 。?? ??? 。 ……。?? ? ? 。?? ? ?、 ??? 。?? ??? ??。? 、?? ??? ?? ? っ?? ? ?? 。??? ? ?
???。????????????っ???。 ? 。 ??? ? 。?。 。?? ?っ ? 。?? 、? ? 、?? ?? ? ???? ????????? ???? ? ?、?? っ?? ??? ??? っ??????????．?．．，．?????? っ?? ? ?? 。「???、???、『???』??」??????? ? ー?? 、「??、『?? 』 ?」??っ?。 ??? ? ?。??? っ 。?? 。「???。????」???????




??????? ? ??????。?「????」?????????、?????????????? ? っ ? 。?? 。 ??? ??? 。 「?、 ?? っ っ ??っ ?? 。? 」?? ?。?? ???? 、?? 。??????? ?? ???????
?、???っ?????????????っ?。?? ? ??、 ? ??? ????っ???。 ??? 、 ??? 、? ? ? 。?、 ?? ? 、?。 ?? 、?????????? ? ??、「??? 」 。????????? ?? ?。??????? ょっ 。?? 。?、 ? 。?? ?? 。










?。?、?っ???????。??????? ??????ー????っ?っ ? 。「……っ ??」 ?? ゃ ? っ?? ??、 ? ?。??、 ? 。「?? 。?? っ ? 。
???ゃ??????????????」?? ??????? ?。 ? 、 ??っ?。 ? ???? ? 、 ? 。?? ? ? 、??っ 、? 。?? 。
「????????????????????????????」???????、?? ????????????。 ?? ?、 ???? ?。 ???? ???っ ?。 ? ???????????? ?? っ 。?? っ っ?? 。??? ??? 、?? ? っ 。?ょっ ?? 。?? ?? 。 ? 、?? ? 。「?っ????????っ?ゃっ?。?っ????? 」?? ?ッ???。??????? 。?? っ ?? ??、 ?? 。?っ ?? 、?? ?? 、?っ 。?? ?? ? （ ）
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???????????????????? ????????? ????? 。???? ?? ??っ?? ?? 、?? ? ?
????。???????、??? ? っ?? 。 「 」?? ???? っ???? 、???っ ?っ ??、 ??? っ?? ? 。????? 、?? ???っ 、?? ??? ?、???? ??、?? っ?? っ 。?? ? っ?、 ? 。?? ?? 、?? ??。 ?。????、 ??? 。 ??? ?????、 ?? 、
???????????????????? 、????。
?????、「???????。???。?? ??? ? ????? ?っ 」?? 、? ? （????????） ????????、 ??? 。?? っ?? っ 。
????????? 「
???????」 ュ?? 「?? 」?? ??．? ??? っ 、
?????????「??、?? ??????っ? ?
??????? っ 、
．?????（?????????っ??????ゃ??）???? ?。 ? ??? ?????っ????? 。?っ?っ ???? ???、 ? っ 」?? っ? （?? ??? ?????）。????? 、? ?????っ?? ? 「? 」????、??????????? ??? っ 。?? ??? ??? ??? 。?????????????????? ?。???? ? 。?? ???
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?????????、?????? ? っ?? っ 。?? ??、????????っ ?? 、?? ?? ??? ???? 。? ??? ??? ???? ???? 。?? ?????? ???? ?? っ?。?? ?????? ? 、?? ??っ ?、 ??? （ ー??） ? っ??? ?? 。?っ 「 ? ? 」?、 ?? ?
???っ??、????????? ? ??? 。?? ????、?っ ? 「?????? ?? 」?? ??? 、?っ ?? 、 ???、? ???? ? 。?? ?????? ? 、?? ??? 、?? ?????? 。?? ???、? ????? ? ??? 、?? ????? ?? 。??
???????????????? 。?????????????????????、???????? ?．????? ????????????。?? っ????」??????? ????????、 ??????????? っ?。?? ?? ? 、??????（?? ）?? ? ???っ????。 、「??????」???????。????? ?、 、?
???、???????????? ? っ?? 。?? ??、?? 「??? ???ー??」 っ?、 ???っ???? 。?? ? 、 ???????、 ? ????? 、?? ??、?? ……、 ???????っ ??? ?。 ?? ???? ????。?? ??、 ? ? っ?? ????? ?っ 。?、 ? ? っ??
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ズバリー言
????。??????????? 、 ??? ???? ? ……。 ???? ?? 、 ???っ っ?? ? ? 。?? ? ? 、?? ?? ???。 ? 、 、?? ??? ??? っ ? 、?? ??? ???。?? 、? （?? ） ???? ?
??








???????、???????っ ??? 。?? 、???????????????????っ ??? ??? 、? 、?? ?? 。?? ? っ 、?? ??? ?? ??? ? ??。?? ?ー ー?? ???ー ー?? 、??? ??? 。?? 、?????? 、????? ?? ョ、??ョ?? ????? 。? 「
??……」???????、??? ?「? 」?? ?? ???。??、??????????????っ ???? ???、?? ? ?、?? ??? ?










????????????????????? 、??っ?。? 「??? 」 ??????????? ? 、??? っ 。?????? 。?? 。「 っ 、??? ??っ?」 ???? 。??? ???っ?? 、 ょ ?????っ?。 ??? ? ?????? 、「??、 ? ??? ???????っ 、 ??っ 」??? っ 。??? ? ……。 ???? ァーッ ?っ っ
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ミズ色の人間模様
?。?????っ???????????、? ? ???????っ 。????っ ???? ?、 ????? 。 ???? 、?っ??ー?「? 」 ????? 、 ??? ???? ?っ 。「?????????????、????? っ っ??…．」?? 「 」????? ?????????? 。??? ? ……。?????? 「 」 ???? 、「????????????????、
????????。????????????????????、??????? 。 ? っ??? 、?? っ 。???。? （ ）??? っ?、? ????っ ? 「?」? ? 、??。 「 ?? ?」?っ? ?っ 。???? ー ャー 、「????????????????????」???? 。「??? ゃ ? ? ょ」??? ?っ 、????????? っ 。??? っ 、??? 、
?っ????????????????っ?????（??????????）? ?、?????、? っ?。? ?、??? 。??? 、 ??????????????? ? 、?? 。
??。。???
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「?????????????????????。????????????っ???っ???、????????? ? 」?? ??っ 。「?????????、??っ??っ????? 。 ?????? 」????? 。?????? ? ??、? ???????っ 。「???」?????????????? ? ????
?っ?。「?????。 ???ゃ ? ?? ょ」?? ? ??? 。「?、??? 。 ????????」???? ?っ
?。
????、???????????????????、? 「 ?」?????。??? ? 「?? っ ??」? ? ? 。?っ???? ? 。??? ?????「??? 」 、?っ?。「??」???????、「???」?「?」???????っ??????。
?????「??」??????????????っ??????????????っ??、??????? っ 。?っ? ャー （ ） 、??? 。??、 ? っ??? ッ 。??? 「?」??「? 」 「 」??「 ? 」 ? 、??? ? ? っ 。???ゃ?っ 。「?????」???????。??ー? ? ? 、「??? ??」????? ? 。???。? ?? ???、? ????
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ミズ色の人間槙様
????「???」????????、「 っ ? 、? ?」?????? ????。 ???? ? ? ? ???っ ?? っ 。??? っ?「? 」?っ 。???? 、???っ? 。?っ ……。?????? ???? っ?。??ゃ 、??? ???、 （ ） ャ?ー? 「?ィー?」? ? ???????????? ? 。????……、? 「 」??? ? ? ー ョ?っ? 、? ? ッ??
??????、?????????????????????????????? 、?っ?。?、? 。??? ? ャ ー??? ?「 」???、??? っ 。???????????? 「 」 、???っ? 、 ? っ?。? 、 っ??っ ????? 。??? ? ? 、??? ????っ 。 「??? 、??? 」?、? っ??? 。?っ? ?
???っ????????????。??????????????? ?。?????? 、??ー 、??? ??? ??????? 。???ゃ っ?? 、????。??? ? ?、??? ???っ?。 っ??? 、??? ???? 、「????? ???? 」 「??? っ 、 ?????」???? 。 ??? ッ ー ー?




???「???」??っ??????????????? ??????っ 。 ???? 「 ? 」??? っ 。 ???? っ?「 」
????????????。「?????????（????????????? 、??? ???」???? ?????? ??。??? ???っ 。??? 。?、? ???。 ……。??? ???? 、?「?っ 」?? ?っ 。? ? 、??????????? ???????? 。??? 「?っ? 、 ? 」??? 。?????? 、 ? 、???っ
????っ????。?????ー?ィ?? ? ?っ ??。「???、?????????????っ? ?。 ?? ??????? ? 、??? ? 。??? ? ?」???????? 。 ? ???? 、??? 、???????????? 。????、??? ????????? っ 。 、??? ? 、??? 、??? っ??? ? ? 。???
醒
ミズ色の人間槙様
?????????、????????????????っ?。「??????? っ 、????」 。??? ー??? ??。??? ー ャー 、??? ?? 。??? 「?」? っ 、??? 、???????ょ っ?。??? （ ）???っ?、 ???? 。???? 、 「 」?っ???? ?っ 、??? っ っ ???? ?っ 。 ???、 ??っ? 、?? ? ……。






??????????ッ?ー?ー??、?????????????????「 」???????? ???? っ 。 ッ??、 ー ャー??。「?????????。?????、??? ? ? ???? ?」????? ?? 、「??? 」 ?????。?? ???? ??、??、??? っ 。???、????、???? 、 ??っ?。???????????? ?? っ 、「???」???? ? ? ?????。????? ? 、??? 、?
??ッ???????????????。?????????????????? ? ????????。「?????????、????????? 」 っ????、? ??? 。??? っ?、? ?????? ??「 ? 」 。「????」????????? ? 。 、????? ? 。?????? 、??? 。 ー?????????、?????????? 、「 ?」?っ??「 、 」???。 ゃ??? 、?ゃ??、? ? ?「 っ?」? 、 ?





??????????????????????、「????」???????????。??? 、??? ?? っ 、??? 「 」????? 。??っ 、??? 。 、??? っ??? 。 、 っ
?
ノ?＼「???」???????……。
???????????????? ??????????、?????? ?? 、????っ??????????っ?。??、??、? ー ャー ????? ? っ 。?、?っ? 、??? ?
?「??」?????????、????????????????、????? ? ??? っ 。??? 、? ????????? 。??? 、??????????? ? ??。? ?????? っ 。 ? ????っ? 、??????? （ ）「 」??? 「 っ 」 っ?。? っ???っ 、 っ っ?。「 ? 」?、??? ???? 、?っ? っ??? 、? 「??? ? 」 っ??? っ 。??? ??、
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???????????。????????? （ ） 「 ?ゃ 、??? ??? 」???? 、 ??っ? ??? っ 。??? っ??? ? 、 ???っ? っ?。? 、??「 ? 」 、?? ? っ 。「?っ?」????「???」?????? ? ??????っ ???? ???、??? 。?????????????? ? 。??????? ? 、 ー???。??? 、 ??? 。
??????????????、??ー?「??」???????????ゃ? ??????、 ? 「 ゃ 、??? ? ?っ? 」??? ? 。「??」???? ? ? ? 。???????? ?、??? ? 、??? 「 っ 」?? 。「?っ?」???????っ??、???????っ 、?? 。??? ? ー 、??? ?（??? 。 ? ???? ） 、 ???? っ ??っ 。??? 、??? ?
?。????????????????、?????????????????? ? 。?、? っ?? ?っ ???? ??? 、「?っ??????」?????????「 」 。????? 。??? ? ????、 ? ??ョ? ョ 。?? 、「 っ??? ? 」 「?」? っ??、? ??。??? ? 「?」? ? ?? ???、?????? ?、??? 「 」 ? ……。????? （??? ）
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?㍉．．
????????、????????????ー?ィ??????、 っ 。?「 ?? ??? ??? 、?? ? ? 『?? ? ????? 』 、『?? ??? 』 ? 」
「??っ?」????????、???っ?。 ョッ???? 。??っ?、 ?? 、?? ???????、 ? ー っ?? ?、??? ???、 ? っ?? 。?? ?「 ??? ?」「?????????????????? ???? 」 、 っ?? っ?? 。?? ??? 、 ???? ? ? っ?? ?? ????? ??????、「 ????」?? っ 。
???????????????、????、 ? ????????? ???? ……。?? っ??、??? ャ ー 、?? ??? っ 。???? 、 ??? 、 ?? ????っ 。?? ??、? ?????、 ? 、?っ?????? ??、 、??（?? っ????? 。 ??）。?? っ?????。???????????????、 ?、?? （? 「
??????、?????????。????????……」?? っ ?。?? ????????????）。?? 、「?、 ゃ 。?、 ? ??っ ゃ」 ? ??? ?、??? 。
??
??????????????????、?????????? 、 ??? 、 。?? ??? ???????? ?。??ー ? ??? 、?? ? 。
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??????????????、 ??????? ?? っ?? 。?? ?? ?っ 、???? ???? 。?? ??? ? 。 ??? 、?? ? 。?? ??? 、?? ? ?。「??????」???っ?、??????? ?????? ??????????? 。?? ? 「 ??? ?? 『 』?? ?? 。?? ?」?っ 。?? ????「??」????ー?????
????。??????????、 ? っ??、????? ??????? ???。 ?、?? ? っ 。?? ? ??? ?????? ??? ?? 。?「 ??」??、??? ? ??? ? 、?。???「??」?? ??????????? ??????? ? ?? ??ー??????????????。? 、??????っ??








?????、?????????? 、??? ????? ?????? 、????、 ?? ??? ?、?? ??? ?。?? ??ッ?? ?、 ??? 。?? ??っ ?? 、?? ? ?????????? ???? 、 ??? ???? ?? 。?? ??、 ? ??? ???? 、 ? ー????、????????ー ー ? ????
??。????、????、??、 ? 。 っ?? ????????????? ? っ??。
?
????????????????。??
?っ?。?? ?????、??????? ? ??? ? 。?????????????????? ??。 ? ?????????、?????????。?? ?、?? ? ???。?? ??? 。?っ?????????????????（ ）?? ?? ?? ? 、?っ???っ?っ っ??。??? ? ??? ? ? ????? ? ……、 ょ??っ ゃ 。
?????、?????〜???? ? っ ??。 、? 。?? ???? ? 。 ???? ?? ????っ?????。?? ???? 、?? ? 、?、 ?? 。?? ? 。?? ? ? 、 っ?? っ ??。?? ?? 、??っ?っ 、（?）?????????、???? ? 。?? ????? 、?。 、 ?? ??っ ? 、? ??? ? っ? ゃ
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????。??????、「??? ???? ????。 ョー ?っ????。 ? ??? ? 。?? ?? 、?? ー? ??、 ?ー?ー??（ ） ょ?? ? ? 、?? ? ー?? ? 。?? ?? 、 ???っ ???ッ ??。???? ??? 。? ????????ッ ー?? ?。? 、?? 、 。?? ??? 、 ???? 。? っ?っ ょっ????? ?。?ゃ
???????????、???? ょっ ??? ? 。
??．













?、?????????????? ……。 、??（ ????? ゃ?? ）??っ っ???????? ? 、???? 。?? ???? 、?? ??? 、 っ?? ??。??? ? ? っ
????????。??????、 ??、???? ????? ? ??? 。?? ?? ? ー ー?、 ー?? ? 、 ? 。?ー ー? ??、??????????っ??? 、 ??? 。?? ????っ ??、 ?
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??????????っ????? ??? 、???????????、 ??? ? 。?? ???? ??? ??、??????? ????? 、?? ???????。
??
????????????。????? 。???????????? ??っ 、?? ? ???。 ? 、?? ? ??????
??。?? ????????、????、 っ ?
??。??????????????????、?????




?、?????????????? ? ?。?? ??????、 ? ???? ? ?、 ー??、 ? ?? ?????????。?? ? 。?? 。 、 、??????? ー???。oo　oyAn　　tc　“
ルエ戸彦












???????????????ー?????っ??????、???????? 。??、 。??ー 、??? 。??? 、? 、?ッ?ー ー????ー????ー 、 ? っ??? ? っ 、
アンティーク雑貨屋裏話




??????、???、??ッ????」??っ?、????っ???????? 、 ? ? っ???っ ? 。「????、????、????、????」 、 ? ????????? ? ? ??????。?? ??ょっ??? 、??? ? ????。 ィ ァー?????っ ??????? 。??。
?? ャ ー????? っ 、???? ???。 ー ー っ 、 ?、?ー?、 、 、 ィー ッ??? ????。?????? 。 ? ??? っ ? 、
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?????、????????????? ー?ー?ー????? 、 ー???? ィー?? 、??? 、 ? っ??????、? ??????っ? 。?、? 、???????? ? ????、? 。????? ? ?、? ?、??????っ? ? ャ ー??。???、 、??? ャ ー 。 ???? 。??? 、 、「??? 」 ???? 。??? 、 、???? ッ っ 、??? ィー??ー
???????????ィー??ー?ッ???? ? （ ?）?
??????????????、??












???????ッ?（??）?????ッ???ー? っ??、??? ? ?ー?。?????、????? ? ?。?ー ッ ? っ??? 、????? 。??? ? ィー ョッ???っ ?????、?????っ ???? 。??? ー ュ ー（??）
??? ? ??ー?ッ?????、? ョッ??? 、 ???? ? ュ ー ー ッ??。 ィ 、 ッ 、?ッ? 、? ゃ????? ? 。??、 ? ? ????っ 。??? ェ （??、 ）??ー ッ ? 、
????、????ョッ?????????、 ? ?? 。??? ? 「 」??? 、????? 。 っ ?ー?ッ? ャ??? 。 、???? ?っ 「 」?っ 。??ー?（ ）????ー??、 ? っ??? 。 ??????? 、??? ィー ー ッ?。???? 、???? ? っ??。
?????????????????ー?ッ?????????????。???????????、 っ 、 っ 。
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??ゃ??????。??????????????????????????? ?、 ィー??? 、??? っ?。
コベント・ガーデンのテディベア専門の店
???????ィー?????????? ?、? ????「?????」?????????????、 ??????????。??? ?「????? ? っ??? 」 っ?、???、 ? ? っ??? 。? 、?ィー ? ? ??、? っ??? ? 。??? ? ?? 、??? 。 ? 。???「 」 、?????? ィー? ー ッ ????? 、????? ょ??? ? っ っ??? …… 。?????っ ??
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アンティーク雑貨屋裏話
?。??、???????、????????、??????????????? ? っ 。 ???、 、 、?????。 、 ?。??? ょっ?? 、 「 ? 」??? ?、??? っ 、??? 。 ????????? 。??? ょ??。?? 、??? 。 ー ー??? ィー?っ?「 、??」 。????? ? ー???っ 。 ー??? ???、 。 、??。 （ ?）
?????????、????ー????????、??????。????? ? 。 ?。??? ャ ャ??? 、 ー ー?、? ?
イギリスアンティークの人気アイテム
　スージークーパーのティーセット
??、??????????っ???????? ???? ゃ?? 。??? ー









??????????????、?「??」??? ????? 。??? ? 、? ???? ????? っ 。 っ ????? ??? ??。?? ??????、?????????? ????? ? 。
????????
????? ? 、 ッ っ???????。 ? ???? っ 。?? 。
「????っ??????????????ょ??」??????????、?????っ??「?????????? 」 ? 。??? ????? ??、? ????? ? 。? ???っ? 、 ????。? ? ??、? っ
?。??? ? ?「 、??? ? ? 」??、 ?ー? ? ー ー?????? 。 、
帝王切開から自然分娩へ
????????????????????????????。???????、????????????????、? ? ? 。
??????????????












?????、??????????????、?????????? ? ??????。? 、??? ? 「 ? 」 ??? 。 っ 。??? ?、 、?? 「 」 ????????、????? ? ? 。 ? ???、???? ? ? ? 。????。「 」?? ?? っ 。???っ? 。?? ?っ 。「????????っ???」「???? ? ?、?????????、??ゃ??? ?。?っ?? ? ? ? ?っ ……」 、??? ??、? 、 っ?? 。??? 、「? ?」?? 。
「????????????」「???」「?? ?? っ???」「?? 、 ?っ 」???????????????、???????っ????????????????っ?。??????????? 、 、「???????」????? 。?? 、「??、?? っ? 」????? 。
???????、??????
????? ??? ?、 っ?? 。??? ??????。??? っ ?? っ???。 ? 。??? 、 ー っ ? 。?? ?? 。「?っ???????」??????。「???」??????。 、 っ?? 。
????????????????、「??????。??っ????。????ゃ???。???ー ???。???????? 。 ????????????
??」?? ?? っ?。?? ? 。 、 「?。? ー ?。??」? っ ? 、 。??? ? ? っ 。 ? ????? 。?? ? 。「 っ 」?? ? っ?。?? ?、 、「???????っ????????ゃ???。????????? 」???。? ? ? 、 っ??? 。 ー??? 。 ? ょ??? 。?? 、?? ? 。 っ 。?? ?? 、?っ 。???
帝王切開から自然分娩へ
「?????????????????????っ????。?????????????????????????。???? っ ??????。 ? ???????っ????」?? ?? 、「????。?????。?っ ゃ?。? ? 、 っ??ょ?」??? ?? ? ? 。??? ? 。??? ?? ???? 、 ゃ 「??? 、 。?? 」 。?? ? 。 「???っ?? 。 」 、?? ? っ 。??? ? 。 。?? 、 。??? ?っ ??? ??。??????? 。 ょ ?、 ?? ???????? 、
??????、????ゃ?????????。???????????。???????????????」????っ?????????。????????????????
「???????」??
????、????????。 ?????「 ??ょ?」 。 、??? ?。 ? 。?? ?「??????????????????????????? 。 。?? ? ? 。 ??? ??? っ 。??? 、 っ??? っ 。 ????????。??? 、 。??? 、 っ??? ?? ? ?「????。????????????」??? 、 、 っ ?
?っ?????????っ?。??? ?? ? ?????????????。 ?????????? ? ?????? 。 ?「??」? ? 、「 、 ??? 。 」??っ ? ? 。??? 、 ????っ 。? ?? ? ????? ????????? ? 。??? ???。????、 、?? ?。??? っ 、「????????????」?????。??????????? ??? ?? ? ??、? ? っ? ???? っ 。??? ??????。???? っ 。 ? ? っ??? ? 、 ?? ?? ??? 。











?っ??、???????????????っ????????」?? ??????っ 。 ? 「???? 」 。??? 、 ??????? ??、?????? ?? 。??? 。「 ? ? ? ょ 」?。????。 「 」???。??????? っ 。 、??? ? 、 。
帝王切開から自然分娩へ
??、?????????????っ??????????? ? っ 。?? ???、?????????????????????? 」 、 ??? 。?? 、?「?ー ー??? ??? ? 、「 、???っ ? ゃ っ 」??? 。 。??????? 、??っ 。?? 、 （ ???? ）、 っ っ ??? っ 。 、???????????? ????っ 。 ??????? ? 。?? 。 ?? ?? ? っ?????。 。「?、??????」
???????っ???．?。
「??????????、??????????????
????」???? ???? ? ??????? ? ???っ ?????? ?。???????? ? ??っ? ? 。??? っ?。 ??? ?。?? ? 、「???????ゃ??????? ????」???????? ???? 「 ? 、??? 、 ? っ?」
?っ?? 。?? ?? ? 、????? っ 。??? っ 、「 ???? っ 。? ? ??? ?? ? ? 」 ??っ 。?? ?? 。「??????????????っ ??????
??????。??????っ????っ????、????????????????????????????????っ????っ????。????? ? 。「?っ?、???、????っ?。??。????」「?っ ? ? ???」「?? ゃ 、 」??????? 。?? 。「??」??? ?? っ「??っ?」「??っ?」??。??、?? ? 。??、 。
????????
?????っ っ 、??? ゃ?ゃ???? っ ??? ? ??、「?、????????????? ? ? っ?。????? ? ? 「 」?っ?。? ?? ???? っ 。 ?
?。???????、??っ??????。
??????「??????????????????














?????ゃ???????ー?? ? ? ー ??????????????????、???????????????、?????。「????」??? ? ? ????、 ? ??、? ?ゃ 、??? ー
?「????」????、?ー?????????ー??????っ?????。??? ゃ???? 、???、??? 、 、??? ? ?
???、????????ゃ??????????????、????????? っ ? 。??? ー??、?、「 ?」??? っ 、??? ? ょっ っ??? ????? ? 、??? ャ?ッ? 、 ー
夫に危機感を持たせよ
????ー?ー?????。??っ?????、? ??????? 、 ? ? ゃ ????? 、 ? ?????? 、??? 、??? ャ ???っ 。??? っ??? 、 っ????? ?? 、????? っ 、???ャ ????、??? 、 ???? 、??、???ー 、??? ? ゃ??? 、???。?? 、?? ????っ????? ?
??っ??、???????????っ ? 、「 ?」?????? ????? 、??? ー ー ? ?? ???? 、? 「??」 っ 、???ュー ??????? ???っ 、 ー?????? っ?????? ???っ 。??? 、????? 、? ー????っ? ?? ?。
?、
「??????????」???ー??????????????????????
???????? ???????????、??ー 、?? ? 。??? ?
?????????????、?????? ???（?? ） 、 ????っ????。????? ????????
?????????????????????っ 「 」?っ? 、 ??????、? ???? ???? っ 。??????「????」?、??????????? 、 ?????? ? 、「?」???? 、???「 」 「?」? ー?? っ ???、??? ?、???、 ???? っ ? 。?? ???? ? 、?????? 「 、??? ????? 、 ???、 ???? ? 。?? ? 、
?????????????????????????????っ?????? 。?????? 、??? 。 、??? 、??? ィ ー 。??? 、??? ? 、???????? 。????????「?????」??????、
????????????????、?????????????? 、 、??? ????、? 。?? 、???っ? 、「??? ー 」?。??? 「 」「?? 」 「 」?、???? っ 。??
????????????
???? ?? 、??????????????
??? 、 、 ???????? ????????????
????? ? ? ??????? ? ?????、 、 ???? 、 、?????、? 。?????
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夫に危機感を持たせよ
???????????????????????????、????????? ??????? 。??? 、??? 、???、? 、
??????????、???????? 。「????」?「?????」?????? ????????。?????、?? ?????????、??、? 、 ???????、? っ?????? ???? 。??ー 、 ?? ???? 。??? ??? ???? 、?、? 、 、 、??? ?? 、??? ??? 。??? ??? 。??? 、??っ 、??? 、?? 。
?????????。????っ?????????????。????っ?????? 。 ???? 、 、 、 、??? 、??? 。?? ? 、 「 」??? 。 。??? （ ）?? 。??? ー 、???。 ? 、??? 、?? 。??? ? 、??? ????????。??????? 。???????? ー 「? 」???











??????????、?????????? ? 「?? ? っ 、
??????」?、??????????
???っ? 。????? 「? 、 ????っ ゃ????? ?? 」 。 「?? ? 」?、 ? 「 」 、?? ?? ? 。 ??
??????、??????「??????」 っ? っ?。?? っ 、???、 ??ー ?? 、 ?? ??? ??? ?? ? ???? ??? ? ?、 。?? ???? ? 、?? ?。 っ?? ??、
???????。?? ????????????っ?? ??、「??」「??? ? 、 ー ー???????、 ???? ? 」 っ 。「?????????っ??????っ?????、 ょっ ????? ???」 ? 。 、
近くて遠いカントリー・パラダイス
??????????「?????????? 」 ?????? 、?? ???????? ??? っ 。????? ????? ? 、?? っ 。?? ? ??。?? ? 、?? ? （ ?ge　・
















????????????????????、 。?? ????、????、 ? っ 。 っ??、 ?? っ?? ? 。「?????? ?? ?????」??? ? っ 、 ????っ? 。 ??っ 、 ョッ?? ? ? 。?? ? ? ? 、??っ 。?? ???、? ???????????? 、?? 、 っ 。??。??ョッ? 、?、 っ?。 ?? っ??、??? ?? ?。 ??? 。?? ??? ?? （? ）? ??
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?????。?? ?? ??、????ー????????? ?。???、??????? 。 ? ??? ? 。 ??? ?? 、 ??ょっ ? 。 ??? ??、?。 ? 、 ??? ?。? ???。 ? 、??? ? 。 ? ー?? ? 、 っ?? 、? 。 ? 、?? ?? ?? ?、 ??? ???。?? 、? ????????。???ゃ???、???ー????? ? 、 ???? 。?? ?ャ???ェッ?? っ???、??? ? ?
??????っ????????????????????????????、???? ッ ??? ?????、??????????、 ? っ っ 、
?? ?? 、??。?? 、． ? っ 、?? ?? 。 っ 、 ??? ? っ ?????? ? 、?? 、????? ?。 ??? 。?? ??? 、?? ? っ っ 。 ュ?ー?????っ? っ ?。?????????? 、 。?? 、?ー ー ? 、??? 、?。 ???? ?っ っ?? ?? 、 っ??? ? 、 ?
?????? ? ?????っ?。?????? 、 ???? ???、 っ 。 ??っ ???、? ???、?? ー ー?、 ?、 ??? ??? ?? 、?? 。 （ ??? ? ? 、?? ?? ? ）?? ? っ 、?ー ?? （ ）?。 ?? ー?? ? 、? 。?? ?? っ?? っ ?、
（????????????ー?????
??????） 、?? ?? ?、 ??。 、 。?? 、?っ?? 、???? 、?? ? ? 。?
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近くて遠いカントリー・パラダイス
??、????っ????????????? ????っ????? っ? ? ? ? ??。 、 ??、?? ? っ?、 っ?っ ??。 っ?? ?? ? ? 。 ??? ? ? 、?? ??? 、 ー?? ?。 。?? ?っ 、?? ? ー ??? 。? 、?? 、??。 ?? ?ュー ??っ ょ????? 、 ? 。?? っ?? ? っ?っ 。??? 、 っ 、?? ? ? 。?? 、? っ 、 っ?。?ー ? ?? 。?? ? ?、 ッ?? ? ? 。 ? 、
隠岐汽船フェリーの甲板で
?????????ー???????、???ッ ??? っ 、 ッ?? ???。???、?? ?????? ?っ っ ? ? ??? 。 。?? 、??? 、??
?????、????????。?????? 、 ???????????? 。?? ???? 、 ー?? ?っ 。??????????????????????。?? ?ー? ェ ー?、 ??? ?。 ??、 ェ?ー っ??ょっ? 。?? ??? ? ? ?、 ?っ ??? っ?? 、 。??? ? ー っ 、?? ? 。 ??? ー?? ??、?? ?? ?? っ??、 ?? 。「?????。???????ゃ???????? 」? ? 、?? ??、 。
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????????????????????? 。 っ 、?? 、????????????????? ?? っ 、 ????。????? ー 。?? 、 ェ ー?? ??? ー??。 ー 、?? ? 。?? ?ー?? ?、 。?? ?? ー ー???? ? 、?っ っ?? 。 ?? 、?? ??? 。? 、????っ 。 っ ??、 ー????。?? ??? ?? ? ?? ー 、?? 。 ? 、 。?? 「?」 ? ー ?
?、??????。????????、??? ? ? 。「???????」「??、 ????????」「?? 」「?? ?」「??、 ???ゃ ?。 、???????」「????（? ） ?っ??。? 、 ???」?? ??? ??、????? ?、 ー ?????????? 。? ??? 、 。 、?? ー??? っ??っ? 、 ???。 、? っ??、? ? ? 、?? 。?? 、? ? 。?? ??? ?? 。 ッ?? 、? っ?? 、? ?




????。?? 、 、?????????????、 ー?ー ??? ??? 、?? っ?。 ???っ?????? ? ???。?? ?? 、?????ょ? ? ???? ????。「????ゃ ??、??? 、 ???? ? 」? 、?? ? ? 。?? ??、? ?? ? 、?? ? ?っ?? ?? っ?。「????、??????????」「?? 、???? ????、?? ? ……」 ? ? 、?????? ? 、?? 「 ? 」?? ??? ? 。? 、
???、?????、??????????? ? 、 ??? ??? ?、??? ??、?????? っ?。??????? 、?。 ? ?、 ??? ? ? ???。 ???? っ ??????、 ?? 。 ??? 、?? ? ??、 ?? ? ? 。?? ?っ 、??、 ? 。 っ?? 、?? 。?? ?? ???? ? 。??、 、?????、「 ー ー???? ???? ?」 っ? っ ?? 、
?????????????、??????? っ 。「 ?、?? 、っ????」?? 、 。?? ??? ??っ???。 っ?? ?、 ー 、 ゃ?? ? 。「?????、?????????????っ?……」「????ゃ ? 、???、?」? ?? っ ??? ? 、?? 、 っ 。?? ????? 、??? ゃ????????????????????? ??? ?? 、?? 。?? ?????? ?? ょ????、「??、??。 ? 、 」 、?? ? 。「?ー?ー??っ???????????????? ?。 ??
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???????、??????」??????????、????っ????、????? ?。????? ? 、?? 、「 」??。?? ?? ??????? ??? （?? っ? ）、?? ? 。 ?????? ? ? 。 っ?? ?? 、?、 ? 。 ?? っ?? ?? っ ?、?? ? ? 。?? ? ? ???? 、?? ?、 ??? っ 。 、 っ?? ? ? 、 ー ー?? っ ? 。?? ??? ?? ュ っ ょ?? ?? 、
??????????????????っ?。 「 、?ょ ?」 、?? ?????っ ???。? 、 ????????? 、? っ ???、?? ? 。??、 ? っ 。（?????っ??????????っ???????） ? ? 、?、?? ???、 っ?? ? 。?? ゃ?? 、??。 ??? 、?? ? 。 ー ? 、?? ?。 ゅ?、 ? 「?? ?っ 」 。?? 、? ??? ?ゃ ??。 ゅ?、 ?ゃ?? ????? 、?????? ? 、 ? ?
?。?? 、?????????っ?。?????、 ?? 、 ? ??? ? 、 。「?????????、??????????。???? ???。????????? ? 」?? ?? っ 。? っ?ー?ー、????????、?????????? 。 、?? 。 、 っ?? ??? 、 。? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ?? ???? ?? 、 ?っ?? ??、 。??、 ? 、 っ ??? ? 。?っ ???? ??っ 、?? っ 。?? ???
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近くて遠いカントリー・パラダイス




????????????????????。 ??????、?っ??っ ?? 。 ? ? 、????? ???? 。?? ?、?? ? 、?? ? 、?? ??、 ? 。??? っ??? ?? ?? 、??、 ? ? ? ? 。?? ??。 ? ???????? ?? ? 、 、?? ? 、 ???????? ??? 。?? っ??、 ??? （ ）?? ????。???? 、 、?? 、???。 ??? っ
?????、????????。?????、 ? ??? 。?? 、 ???（?? ? 、?? ）??? ? ?????。 っ? ? 。?、 ??? ?? っ?。 ?? 、???? ?? 、 ー ー ?、???? ??? ッ ョ?? 、? ? ???? ?ー っ 。 、?ー ? 。?? ?? ゃ 、?? 。 ?? 、?? ?? ? っ?、 ? ? 。?? ?? 、?っ ?。 ? 、?? ??? 。?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、
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?。???????、??????????? ? ???。 ? ??????? ??????? 。?? ?っ 。?? ? 、 っ?? っ っ 。?? 、?? ?? ? 、?? 、 ? ?っ 。?? ? 、 っ?? 。??? 、? ??。 ?? 、 。 、?? ?? 、 っ?。 ??? ??。 、??? ? ??? ?。 、??っ ? 、 。?? ? 、 ??? ?? 、 っ 、?? ???? 。??? っ?? っ??、??????
?っ??????????っ?。?? ????? ? 、????? ? ???っ ??? 。 ????? ??、 ? 、?? ?? 、?? ? ? 。?? ???? ?? 、?? ??? 。????? 、 、?? っ?? ? ?。 っ?、 ? っ?????。??? ?、??、???????????? 、 ? 、?? ??? ー?っ 。?? ?? 、 っ????? 。 ?、 ??????、 、?、 、





???????? ?????? ?ッ?????? ??? ? ?
??????????、?????、??? 。 ??? ??っ 、 、?? ? 。 ??? ? 。?? 、「 ?? 、?? ????? ?」 ? 。??? ?? ?? っ 、 ??? ? っ?。 ?? ?? ?っ?????????。?? ??? ????、 ???? ? っ?っ 、? ??? ? っ 。
?????????? ? ??? ?? っ?? ?。?? ?? ? ? 。???? ??? 「 ??? ?? 」??、 ? ? ??? っ? 。?? ? ?? 、?? ?? っ 。?? ?? 、 、?? ?? ?? ? ??? ?? 。?? ?、?? 。?? ???? ー?? ー? 、??。 ??? 、 、 、?? 、 、
??









????????、???????????? ?。?? ?????っ? ????????? 、?? ー ??? 、?? っ?? 。?? ??? ? っ??。 ?? 、?? ? 。
???
????????????????????? っ 、?? ????? っ っ 。?? ? 、?? ?? 、?? っ?? 。?? ?? ???? 。?? ??? ィ ?







?、??????????????????? ? っ?。???? 、?、 ? ?っ?。?? ?? ????、????? ?? ? っ?っ 。? ??っ ?? 、 っ?? ? っ 。?? ? 、??????????、?? ?っ?。????????? ???、?? 。?? ???、 、?? 、? っ?? ???? ? 、?。 ? ???? 、??? ?? ??? ? 。
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?????????、????、????っ?????????っ?????、????? 。?? ?っ??????? ??? 。 ?、??、 ??? ? 。?? ? ?????????。???? ?、?? 。?? ??? ??? ? ???? っ 。?? ??? ??、?? ?? 、?? ?? っ 。 ????、????? ??????っ?。?? ?、?? 。?? ????っ?? ? 、 ? っ 、?? ?? 、???? ? ? 。
???????っ????????ョッ??? 、 ? 、?? ????? ? ????????? ? っ っ?。
??
???、? ? 、?? ??? ????、 ????? ? 。 、?? ? ?。?? ?? 、?? 、 、 、?? っ 。?? ??? 、?????????????、??????? 。 っ?? 。 、 ???? ? ??。?、 ?? 、?? ???? ?? ??っ 。?? ???? 、
?????????、??、???????? 、 ? ???っ ??????、?????????? っ っ 。?? ???? ?? ? 、 ??? ?? ?ー ?????、??? っ 。?? ? っ 、「 」?っ ?? っ．?っ?。?????「?? ?????????????。???? ??? 」?? っ?、?? ? ??っ
?。?? ?? 、? 、?? ? ? 、?? 、?? 、?? ? っ 。?? ? 、?、 ?? 、?? ?、??? っ 。
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私の愛する外国人
???????????????????。 ??????っ?? ? ?? っ 。?? ?? っ?、 、 ??? ? 、?? ? ? 。?? ?? ??っ 。???? ? ?っ?、 、??っ? ? ? 。?? ? ? ?? 。??????????? ? ?、????? 、 っ?? 。?? ???? 、 ? ????? ?、 ??? 、?? ? っ 。?? ??? ??? ????、?? 、?? 。?? ?? っ??、 ? 、?? ??。
　　　　　　　結婚10年目のお正月。私の実家で
??っ?????、?????????ー?? 。?? ??????ー ? っ??、 っ ー?? ? ??。
?????





???、???????、????????? ???????、???? っ 。?? ??? ? 、 ??? ?? 、
?
ニースにあったアランの内装の店
????????????????????? ?っ?。?? ? 、 、?? ?? ?っ ? ?、?? ?? っ ? ????
??、?????????、???????? ???。?? ? 、 ー ?ッ??????っ??????????????。 ? ー?ッ? ? ??。?? ? ? ー （ ） っ?? 、 ? 。?? ????? ? 、?? ?? 。 ???、 。?? ? ? ? ?、?? ???、 、?? ?? 。?? ? っ 。?? ? ? っ?、 ?? ??? ? っ 。?? ??? 、?? ????? ?? ?????
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私の愛する外国人
????（?????????）?? ??っ?。 っ ?っ???? ?????、????????? 、?。?? ?? 、?? ? 、 ? 、?? ?? ??? 。?? ? 、 ? ????、 ? ッ?? ??、 っ 。?? っ 、 ??????? 、????? ?? っ 。?? ??、 ??? ??っ 。??????????????。
???????ィ?ィ
????????? 、 、?? っ 。?? ?????????、 ???? ? っ
?、????????????、?????? ? ?。?? ??? ??????っ?、???? ?? 、 ? ??? ??。 、?? っ 。?? ? ィ ィ 、????? っ っ ? っ?。?? ???? ???? っ 。???? ?っ?、?? ?、 ??? 、 ??? ? っ 、?? ??? ? ? ???っ っ 。??っ??、???? ? ?? っ ? 。?????、 「??ー 」 、?? ?? 、 ??? ョッ 。
???????????????、????? 、 ??? 、 ?。?? ?? ィ?? ? 。?? 、 ????。?? ? ?????? 、???。?? ???? 、?? ? っ 、?? 、 ??っ 。?? ??? ? 、?、 ??。 ??、 ? 、?? ?? 、 ? 。?? ? ? 。?? ? ? 、?? っ 。?? ?、?? っ ????。?? ? 「 」??。???? 、 ?
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?、??????????????????? ? 。?、 ? ??????????????? っ 、 っ?? ?? 、??っ ? 、?? ? ?。?? ?? ? ????っ?。??? 、???、 ? っ?? 。?? ?? ?? ?? 、?? ????????、 ゃ っ?。
????

































????????????????????? っ っ???。 、 ?????? 。??????????????????? 。???、
???? 。?? ? ??、?????? ?? 。 ? ???? っ?? 。?? ????。??〜?? 、 「?」 っ 。 ??? ?? ? 、?? ? 、?? っ???。 ? っ 。?? 、????? っ??????、???????????。???、 。?? ???










??????っ????。?? ???、? ????????っ 、 ? ????っ ??っ?。 ??、 ? ??? ?? 、 、 、?? っ 。?? ?? ? ??っ ? ゃ ?、?? ????? 。? 、?? 。?? ????? ?、?? 、?? ?ゃ?? ?。??? ?? ゃ?? 、??、 。?? ?、?っ ? っ?、 ??? ? ??ょ ?、 。?? ? ?。???? ?、 ???、 ?
?????????????????
?????????っ?ゃっ?「??????」 、「 ? ??」??? ー?????? ? ???? 、?? ? ? ??。 ? 。?、 ? ? 。?? ? っ ?。?? ??、 、?? ?????、?????? ? ?? ??? ょ 。?? ???っ 、? ?? っ 、????? ? っ? ゃ??????? っ? ? 、?? 、 っ? ???? 、?? ?????? 。 、?? ?? 。?? ? （ ? ）
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?鈴木由美さん
???????、?っ??????????? っ ??? 。?? ???????、「???、???? ? 」 ??? ? っ ゃ 、?? ? っ 。 ???? ゃっ 、?っ ? ??? 、??? ? 、?? 。?? ??? ? ???? ?? 、 ??? 。?? ?、??? ? っ ょ 。 ょ?? ? 、「 」っ
??。????????????????、「???」?????????????、?っ???? っ っ ???? ? 、???? ゃ ??。?? ?????、 ???? ? 、 ッ?? 。?? ? 、 ??? ?、?? ?? 。 っ?? ?? 、?? ??、 ???? ??、 ? 。?? ???? 。?? 。?? 、 ?? 。?? ? っ?? 、? 。??っ?????????????
??????? 「 ? 」
????????、???????????? ??? 、 ? ??。?? ? 、?? ? 、?? ??? っ ? 。?? ? 、 っ????????? 、???。 っ ?? ー 、?? ? 。?? ?? ??? ??? っ?? 、 。?? ? 、 ??? ?? 、「 ???っ ?ゃ っ 。?? ? ゃ 。??」「?? ?っ ????」。? 、?? ??????? ?? 。?? ー 。?? ー?? 、?? ッ ?、
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???????????????。????? ??。
?????っ??????? ????? っ 、?? 、 ? ?? ? ???? 、? ??? ゃ っ????。???、 ?????????? ? 。?? ??? 、?? ?? ? ??? ? 。?? ? っ?っ 。?? 、??? っ 、?? ? 。?? っ?、 っ????? ? っ ゃ?。 ??っ? ?、???????? ???。 っ 。?? ???? っ?????、 ? っ ?
?。???っ????????????。?? ? 、 ???。???????? ? ??? っ??、 。?? ??? ー ? 、?? ?ー?? っ ?? 。?? ??? 、「 ???。 ?? 」 、 ?ッ?? ??っ 。 ?? 、??っ 。?? ?、???????? ??? ??、????? 、 ???。?? ??? 、「 ?」?? 、?。??っ?? 、 ッ??ッ ? ? っ ゃっ?、 ??? ?? ?、
??????????????、?????? ???。?? ??? ?、????????? ?? 。?? ? 、??。?? ??、 ??っ ゃ?、 ?? っ ??? 。?? 、? ? っ???、 ?っ 。?? ? ? 、?? ?っ 。?? っ 、「??、??」っ??????、??????っ? ??? 。 ?っ っ ???、 っ??? ??。?? ?? ?っ ?? っ?? ?? 。? ? っ ??っ?? 。?????っ ? 、??
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???。??????、?????????? っ? ???。?? 。?? 、?????? ? ???? 、?? ??? ? っ?? ?? ??。?????????????????? ?? 、?。 ?? ????、???
?? ? 、 。?? ????? っ? ???っ?。 っ?? ?? っ?。 っ?? っ っ?? ??、?? ゃ 、?? ? ??? ? 。?? 、????? 「 ??? っ? 」「 ??? ? 」?っ? 、 「 ーッ、
??」??????????、「?????? ? 、 ???? っ ??……」?? ??? ? 。?? ??? 、?? 、??。 ? ? 「?、 ?? ャ ャ?。 ?? 、っ??っ? 」 。?? ? ? ? ? 、?? ? ゃ 。?? ???? ? 、?? ?っ 。?? ?? 。 ー ッ? っ???? ?? 、??。 ???ょ。?? 、? 。?? ?? ??? ? 、?っ ?? 、 っ?? ??? 、?? 。 ー ゃ 。
???????っ?、??、????っ????????????。????????? ?。?? ? ? 。?? ? 、 ????? ??? 、 ?? 。?? ? ゃっ 。?? ??、 ?????? ? っ?? ??っ? ? 。???? ?? ? 。???????????????????? 、
?? ?? ??? ??。 ゃ?? ?、 ?? っ 、????? ?。?? ??? っ 、?? ??っ 、 、?? ? ゃ っ ??? 。 、?? ? ゃ?、 ? 。 ?
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?????????、????????。????、 ???? 。?????? ?????? ?っ 、?? っ? 、?? ??。 ゃ 、 ? 。?? ??、 ?、?? ??? 。? ? 、?? ? っ??? ? 、 ??? 。?? ??? 、?? ? 。 ? ??? ? ????????、??? ? 。???? ??? ?? ???っ?、 ??? ? ょ 。?? ? 。?? ?、??? 、? ゃ
?????。??????????????? 、? 、?? ???? ???????っ??? 。?? ?ェ?? 。?? ?ェ ー ュ ?ィ?? ?、 ? 、?、 ?? ?。?? ???? ? 、?ょ ? 、?? ?? 。?? ?、? ? ?????。?? ??、 ? ? ゃ?? 。 、 っ?ゃ ? 。
???
森本邦子さん
??????????????。?????? ??? っ?、????????っ??っ?????????㌧???? 、 。?? 、? ???????、? ?? っ?? ?。??????????????????? っ 「 ??? 」 、???? 。?? ??? ?、?? ゃ? 。 っ 。???????????、??? ?????。?
?っ 。 ? ???っ???ゃ?? ? ? っ?、??? ? 。?? ァッ?ョ ? 、
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?????、??????????????? ? ?っ???? 。?? ???、??? ? 、 ???? ? っ?っ ? 、?? ?ょ 。?? ? 、??? ? ??? ? 。 ? 、?? ? 、?? っ? ? 。?? ゃっ? ?。?? ??? 、?? 、?? ??。 、?っ ?? 、?? ? ??。?? ? 、?? ?? 、??ゃ ょ 。??ー ッ っ ???、 ??? っ ??? ??? 、?? ?。
山田淳子さん
???、「????」「??????、???? っ?? ?」 ?? ??、 ?? 、 ? ??? 。?? ? っ?、 ??????????????、?????????。????、「 ? 」?? 、 ???? ??? ? 。 ??、 ? ???? ?? 、 ?? っ?? っ ? 、?? ?????。 。?? ?? っ 、?? っ??? 、?? 。 っ 、 っ?。 ?? 、 ?
?。???????????、??????? ゃ 。?? ?? っ???、 。?? ?? ? っ?? 。 ? ???????、「?????。??????」?????。????? っ 、?? 、 ??? 。?? ??、?ュー???っ??? 、?????? 。?、 ? ??? ?っ?? 。 ? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、 ? っ?、 ??? ?? ???? 。??、 ???っ 、 ???? 。?? ?、 ?? ?
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?????。?? ?? ???、???????っ??、 ? っ 。?? ???????。??????????、 ? 。?? っ? 。?? ??、 ? ? ??? ??、 ? 、 っ?? ?? ゃ 。?????????????????ョー ッ?? っ?? ?っ??? ? 、????ー ?? ? 。 っ 、?っ ??? ?。?? ? 、?ゃっ 、 ??? 。?? ー? ??? ?、?? ?。 っ?? 、? ? っ?? 。
?????ゃ、???。?? ????????????、?? ???? っ 、??ー??ょ??????????????? ?っ 、 っ?? ?、 ?? っ???、 ? っ っ?っ ?? ???? ??。?? ???、 ゃ??? ? ? ?? ? っ??ゃ ? 。?? っ? ???。 ????。?? ? ?、 。?? ?? 。 ? 、?? ?? 。?? ? ?、?? ??? っ?っ ??、 ? ? ?ー?? ??? ???? 、?? ???? ???????? ?。 、
?????っ???っ?、????????? ゃ ?????。??????????????????? 、 ? ? ?????。????????????????????、っ?。 ????????? ?? 、?。 ? 、 、?? ? ?。????? っ? ? ? 、?、 ? ?。??????? ? 、??ゃ 、?。 ?????、 ?? ?????ょ? 。?? ?? ??? 。?? ? ? 。?? ???? 、?? ?。 ゃ?? 。? ? 、?? ? 、 っ????
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???????????、????????? 、 。 ? ?。?? 、 ?? ???。?? ??、???? ッ ?っ?? 、 。?? ?? 、 ? ?っ??ゃ 。 っ??、?? ? ?? ャ ャ??っ ? 。?????? 。?? ゃ?? 、?? ?? ゃ?。 、 ???っ ? ? 。?? ????? ? 。 ??? ?? っ 。?? ?っ 、 ? 、?? 。?? ? 、?? ??? ??? ??? 、 、?? ?? 。?? っ っ ? っ
???????。?? （ ???）???????????、? ????? ?? ? ー???、 ? っ っ 、?っ ? ??? 、?? ? ?? 。?? ?、 ゃ???? ? っ ??、?? ??? 。?? ー??? っ?、 。?? ?っ 、?? ??? ゃ 、?? ?? ?。?? ?? 、 。?? ?、 っ 、?? ? 。?? ?っ ? 。?? ? ? 。?? ??? ?? ?、??「 ?? 」?? 。?? ? 、 ?
????????、??っ?????。??? 、 ??????。?????????????、??????
??????? 、 ???? ??????っ??、 。?? ?? ?? 、?? っ 。?? ??? ? ??? ?? 、?? 。??、 ?、 、?? ? ?? ? ? ???、 ? ??? ?? ?? 、?? っ ? ゃ ゃ?。?? ???、????? ????? ? 。 っ?? ?、 ? ??。?? ? ? ? ?
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????、???????????????? ????????? 。?? ? 、 ? ????? ? 。??? ?、 ???。?? ? 、? 、?? ? ?? 「 」「??」 ? 。 、「?? 、? っ?? ? ｝ っ???? ??、???ー ?????? ? 、?? ???ゃ 。??っ ???ゃ?? ??ゃ 。?? ??ゃ? ょ 。 ???。 ゃ? 。?? 、 「 」「 」?? ?っ?、 ? ? ??。?? ???? ??
???。???、????????ゃ???? 。?? ???? ? ??、 ? っ っ??????????? ??? 、?? 。 ょっ ゅ?? ??? ?ゃ?? ?。 っ ゃ?? 、 ??? ??????? っ? 、?? 、??? 、???? 、?? ? っ ? っ?? 。?? ? っ?っ ?、???? ???。 ???、 っ??? 。? 、?? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ??






???????????。? ? ??? 、 ? ? ??? 。?????? ??? 、?? ?、 っ ? ??? ?? 。「
?」??????????????????? ?。 ー ィ?? 、 。??っ ?????????。「?????? ?」 っ ???? ? 。 っ 。??っ ? っ 。?? ? ?????? ? 。?? ?? 。?? ??? っ ? ?っ??。 ?、??ー???? っ???? ??。 ? ???ー っ?。?? ?? ??? ???? ? 、 「?? 」、 「?? ?」、 ??? ?? ?? ? 」?? ? 。?? ? 、 ? ??? ?? ??? ? 。 ?
?????????、??????????? っ??????????? っ 。?? 。?? ? 、?? ?? 、 ??? 。「 」?? ? ー っ っ?。「 ?? ? ?????」 ? ? ? 。?? 、???。???? ?、???????? ? 。 ????、?っ??????? ?????????。 ??? っ 。?? 、???? ? っ 、 ??? ? ??? っ 。?? 、? ???っ ? 「?? ?」?? ? っ 。 ???? ? ??? ??
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?。??????????????????? ?????????っ?。?? ?? ??? ? 、?? ???? ? 。 、?? ?? ? ? っ 。?? ? 、?????。 、 ??? っ? 、?。?? ?? ? ??? ? っ 。?? ? 、 ー ッ 、?? ??っ 。?? ? ??っ 。?? ?? 「 ?
?????」?????????????
?、??? ?「??? ?ー （ ?）」?? 。 ?ュー ャ ? ? ?
?????。?????????っ????? っ 。? ッ 「 ???ィ ァ??ー? ???」??????? 、?? っ 。 ー っ?? っ 。????????、???????????? っ ? 、?? ???????? ??っ?。??? ?? 、 ー ー ァ??ュー?ー???????、????????? ?? っ ?
??????????。?????、?っ?? ??????っ??? ???。?? ?、 ????? ? ?????? 。?? ? 。????????? っ 、??? 。 ????? 、?? ??? ???? 。?? ? ??? ?。 ??? ?っ 、????「?????」? ?っ?。 ?「 っ??」?? 。???? ??? 、?? ?? 。?? ?? っ 。「???????????」??????ょ???? 。 、?? ? っ
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?????。?? ? ー???????、????っ ? ? 。 ??? ー? 、 ?????????ー???っ??????ー??っ??っ?。??? ? ???、 ??? ???。?。?? ?? ? っ?。 ? 。?? ??。 ??? 。? ? っ?っ 、 ? ?
?????。??????????????? ?。?? ???。「??ッ? ー??」 ?、「?」 っ っ「?????」??????、?????????? ??? 。?? っ?。?? ????? ????? ? 。 、?? ???? ?っ 、?? っ 。





????????????????????? 。 、?? 、?????? ????ョ??ョ 。?? ? 、 、「???????」?、??。?????、 ? ??? 。?? ???っ 、??????、????????????
????ッ 。?? ー?? ー? ? ー ?ャ????? っ?、 、 ??、 ?、??? ? ? 。?? ー?? っ ??、?? ー ??
???????、????????????? ?????????? っ?? ?? 。 、 ????? ?ッ っ 、 ェ??ー ー、??っ ?、?? ??? ?、?? 。?? ?? ー ー?。 ? ?? っ ???? ?、 ??? 。??。 ??? ? 。?? ??、 、?? ?? 、?? 。??。?? ???? ッ???? ??? ッ ??? ?? っ 。??、 ?? 。?? 。 、











??????、?????????????? ? ー ー?? ???。 、?? ? 、?? ??? ? 。?? ? 、 ?????
??、???????????????、?? ?????ー?? 。?? ?? 、? ????? ?? 。?? ? 。?? ?? ? ?? ??っ 。 っ?? ?、???? 。?? ? ? ?? 。?? ?ッ?? ??。 、?? ? っ ??? ??? 、?? 。?? ???、 ??、 ??、?? ??? 、?? ? ???? ? ????? 。?? ?? 、?? ? ……、 ?? ? ?? 、 ???? 。
??、??、?? ……
????????????
「?????????????????????????? ?、????、????ゃ ????」?? ???????? ?????っ 、?????????????? 。????? っ?? 、 ? っ?? 、?? ???っ ? っ っ?。 ??、? ??? ? ? 。????、 ?っ ? 、?? ?? 。 ??? ? 、?? 。????? ?、
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???っ?????……??っ?????、 ? 。? ???っ? ??????。?? ???、????? ? ー?ー 、? 、 ??? ? 。??っ 、 っ 、 ??????????????????……。????、 ょっ ??? ? 、 ??? ??…… ???
?。?? ? 。?? ? ? ?? 、?っ ????? ???っ 、?? っ 。?? ?、 ??ー???ー??????????っ?。??????? 、?? 、?? 。 ? 、?? ? っ ……?? っ
???????????????。???、 っ 、????? ??、? っ?、 ? ? っ ??。??、?? ??。????っ 。? ? ? ??? ???。 ? 、?? ?? っ?? っ 。?? ? ? ??? ? っ ???っ ??? 。
?????、??????????????? 、? ?????? 、?? ???? ? ????? ?? 、 ??? ? 、 っ?? 。?? ?? っ 。?? ??? ? っ ? 。?? ?っ ゃ? 、?? ?? っ??、?????ゃ????????????
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?????????????? ?、??? ゃ ???????? ???? ?っ 、 ????? ? っ 。 ??、??? ? ? っ??、 ?? 、 っ 。「 、?? ??? ??? 」???? っ 。?? ???? 、?? ? 。?? ? 。?? ??? 、 、??っ ??? 、 ??? ?。 ??? ? …… っ 。 、????? 、 ???? ?????。?????????、???????????。? ??、 ? ???? ?。 、 ? ?
????????、????????、??? 。??? ?????、???????ー??? 。????
???????????









????．??、????? ????っ?。? ????? ?っ 、「??? ?。 ? 、?? ???? 、? ? ……」???。?っ? ? 。?? 「????? ッ 」?ッ 、 ッ ?? 。
????????????????、??? ???。???? ? 、 ? っ?? 。、?????????。??????、??ッ?? ?? 。?????? ??っ ッ ッ ? 、
?? ? ?? ?（????????????? ）。 ???????? ッ??。?? ?????? 。 ? 、?? ???、???? ?? 、??、???? 。?? ? っ （?? ?? っ ……）。??? 「 ???」 。 ??? ????? 。?? 、 ??? ???、??????? 、 ????? ? 、
???????????（?）??????? 。 ? ょ ょ?? ???っ???????……。?? ? ??? ?。「????」（??????????）???????ゃ???? 、 。「??????、 」 っ??。?? ッ?ょ 。?? ? 、 ? ?、?、 ? ? ????? ??? 。 ?? ??? ? ?、? ??? ?? 、?? 。?? ???? ? ? 、?? ? ????? ?? っ?、 ?? 。?? ??? ?。?、 ?
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?????? ????っ??????ょ?。???っ ?? ? ??。?? ?? ? ????っ ? （ ??? ? ? ）。?? ??? 、??????ー????。????????????
??? 「 ェ ー」
???????????
??ォー?????????????? 、?「 ェ ー」????? っ 。「?ェ??ーっ??????、?????????? 、?っ 、 ?? ?????????? 」「????」










?????、?????? っ?? ??「??っ?」 ?っ 。??? 、「?ェ??ー」 ? ? ?
?。?? 、?????ェ ?ー??「??、????? ? ?ょ」「?ェ ?ー ? ???っ??? 」「????」???? ? ?? 。?? ? ? ???、?????、 ?? 、?? 。?? ??? 「??」 ?? 、?? ? 。「??????????っ???っ ???」???? 、
??????「?ェ??ー」???????? ??????????? 。?、 ? ? 。????ゃ? 。?? ? っ?、 ? 、?? っ? 、 ?、「???????っ???」???????っ????、 ????? ? ? ??、 ェ? ー っ??。「?ェ??ー」???。 ??っ?? ? 。??
????????????
???????? ? ??? 、?? 、 。 ??? 、???????????? ???。
?????????????っ?。「???、?????っ??、????????? 」?? 、 。 、?? ??? ?、???? ??、 ?????、 ????? 。?? ??、 。?? ?。 、?? ??っ 。?? ???? っ 。??? ?っ っ 、??。???? ??、?（?）??? ?。????? ??、 ? ョ?? ??? 。?? ?、??? ?。 ー?っ 。?? ???? っ 。 、?? 。 っ?、 ? ? 。 ? ??? ? っ っ 。
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???????????????????。 ??????、?? ?? 。 ??? 。?? 。「?????????、?????????ゃ??。?? っ??……」??????。「? ?? ??。?っ?、?????
















????????????。?? 、?? 。 ??????っ ?? っ 。?? 、? 。?? ? ? 。 、?? ? ?。 ???、???? ???。 っ??、 っ ……。?? ? ??。?? ?? （ っ?? ）。?? 、? 、?、 ?? ???? っ 。?? ? ? 、 ????? ?? 、 っ?? 。? 、??、 ? ? ー??? ??? 。 、?? ?? 。 ??? ?、? っ?、 ?? ???、??? ? 。
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???????。?? ???、??????っ?????、 ?? ? 。 ???? ????。? ?、 ???。?? ???? 、 ? 。「???、?????」????? ? 。?? 、 ???。????、 ? 、?。?????? ?、?? ? 、?? ? ? 、?? っ 。 、
????????????????、???? ??? 。??、?? 。?? 。? 、 ?????????、?? ??? っ 。?? ????。?????、 ??、 ョ ??? ?? っ?? 、 ?、?、 ? ? 、 ? 。?、 ??? ? ???、?????ョ??????????????。
????????????????、??????????????????????? っ 、 「 、??」。?、 。?? ?? っ 、?? ? っ?。 、?? ??? 。?? ??? 。??? 。?? ?? 。?……。? 、
?????っ???。??????。「??、???????」
????? ??? ??。
フリースペース ?? ．． ．???????「??????????????????ッ?????????? ?? ??ー?（?????? ? ??? ????? ?「 」「 」 ???????? っ 。 っ ーー ?? 、???。???? ? ? ?? ? ??







???????? ? ? ? ? ?。?? ー???? ????? ??? ??、??、 ? 。?? ??? っ?? ?。 ー 、?? ? っ っ? 、?? ???。?? ?? 、?? ??? 。??? ? ? 。????、 ?? っ 、?? ?? 「 」?? っ?。?? ? ? 。??? ?? 、 「 」
???????、????????????? 。 ??? 。?? ? ???。 ?? 。?? ????、 ー、??、 ?、 ????。 ?? ?っ???。?? ?? 、?? ? 。 ?ー?? 、? ??っ 。 、?? ? ? 。?? ? ョ?。 ?? ? 、 ー ? っ?? 「? ? 、 っ?ょ ?? 」 、?? ??? 。「?? 」 ? 。?? ??? 。 ??? 、「 ? ???」 ??っ 。?? 、? ? っ っ
??????????? ??????? ? ?? ? っ ???、?? ? ? ? ??? ? 。????????????????????????? 。??????????? ?????、? ゃ? 、???? ?? ??ュ ?ー ョ??? 。? ????、??????????????? ー 、??? 。??????、???? ? 。
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??? ．??『．? ??? ??
篠
? ? ．? ．?? ? ??」．?????????
??????っ?。???????????? 。「 ? ?ゃ っ 」?、 ? ? 。?? ??っ 、?? ? ??。?、 ????、 ? ??? ?? 、 。?? 、? ??っ ??? ? 。?? ? 、 ??? ??。??? ｝ ?????、? っ ?? っ??。?っ ? っ? 。???? ッ
???????????（??）
???????? ? ?、 ??? ???????????（?）









（?）????????ー?????っ???。????????、???っ????? ? ????????。??、「????ー ー 」 ??（???）???? 、??? ? っ ??? ?? 、 ? ィ ー?っ ? ?? 。 ッ ー?? ??? 、?? ー ? ー 、?? ??っ
? ???? っ
egmρr1八
?????。?? ???????????????? ????。??ー??っ?????????????、? ?、????????? ? ??? 。??ー ?? 、?? ー?? ??? 。?? ?? 、 ー ー?? ???? っ 。
??ー?????????????、???? ? 。?? ?っ??、???????????? ?っ 。 、?? っ?っ 、??? ィ ョ?ー ー ??。 ?↓ ? ??? 「 」 。?? ?? ? ???、 ???ー??? っ ? 、 ゃ???????????……。??????? ????? 。???? 、?? ??????、?? ー?? ＝?? 。 ッ 、?? ? ? 。 ュ ……? ? ? ッ ッ???? っ 、「?ッッ?ー?ー?」??????? 、「????」? ? ? ????っ???? っ ?っ 。
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??っ?????、???????????、 ? ? 、?? ??? ????? ???。???? ? 、?? ? ??っ 。?? 。?? ?? ッ?? 。?? ? ?ィ ョ ー?? ? 、?っ ? っ 。?? ? っ 。?? ?っ? ???、????????????????ゃ?????っ っ 。?????????? ? ??? （? ）「?????????????????。??? 」 っ?。 ?
??っ?。???????????????? ? ?っ?ー ?。 ? ???????っ???? ?。 っ 。?? ? 、?? ? ??? ??? 、?? ?? ?、???????????? ?????? ???????????? ?（ ） ??????????ー ???、?? ? 。???、 ?? っ 、?? 。?? ?、?? ? 。?? ? ??っ?。?? ? っ ??。 ??? ? 、?? ?? 。 っ 。?? ?? っ ???? っ 。















????????っ????、?????ゃ? 、 ???。??? ??????? ??。??????? ??ャ???????????? っ
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????????、??????????、 っ 。??、 ?? っ?。?? ?? ?????っ?。?????ー?? ? っ?? ??? っ?。「??????????。??????、?????っ 。 （?? ）? ? ? 。?? ? ?? ? ??? 。?? ? ? 、?? ?? 、 （?? ?）、 ? っ?。?? ?、 、?? っ?、 ??、 ? ?。?? ? ???、 ?? ?（ ??） ??? 、?? ? 。









??????????、??っ?。?? ???? ? ? ????? 。??? ??っ?、 ? っ?。 ? 。?? ?? 。 、 ??? ? ?ッ 、???????????????????????? ? ? ?? 。?? ??? っ??? っ 。?、 ?? ー っ?。
フリースペース































??????。?????????????? 。???????????。「??、???????ゃっ??」?????っ?? っ 。「 ?」?? ? っ???っ?。?? ??? ? ? ????ゃ ??。 ? ??、 ???? ??っ っ 、?、 っ 、???? 。?? ?? 、?? ? ??? ?? 、?? ?? っ 、?? ??? ? っ ?、 ???、 ? っ っ 。?? ? 、 ー?? っ?、?? ? 。 、?? 、?ッ ?っ??っ ??、 っ
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．?．
???。?っ????????っ?。???? ? 、 ?っ??? ? っ?。?? ?????? ??? ?????? 。「????????????????????っ???、???? ? ??? ょ
?」?? ?? ?
?っ???。??????????????? ? ?????。??、??? ? ?? 。 ? ? ??? ? 、 っ っ?? ?? ?? 「?? ??????? 」?? ?? っ?。「???????????。??????????? 」 ?








?????????????????。?? ???、???????? ???、??? ??? ?? 、??? ?。 っ?。 ? ??? ??? 、?? ???、?? っ 、???? ?? ? 、??っ ?「 」 。?? ?? ? 、?? ??。 、?? ? 。「???」????????、?????




???????、????????、? ? ??。 ? ?????、???? ???? 。????? ? っ 。?? 、
??????。?? ???っ??。????????????、?????。??? ????? ? ??。?? ???? 、





「????????」?????????? ?、 ??? 。?? ????ー???????? ?????、?? ?? 、?? ?。
???? っ?、?? ヶ?? ?????、??。 ??? 、「 『?』 ??? ???」 、?? ? ?
???? ッ?? ? ー?? ? 。????????ッ???????? 、??っ ? ゃ、?? 。?????????????（?）
　　　　かぶれる類似1～耐去を撃つ?
足立和子著
「??????????」??っ???? ??、???????? ? ???? 、?? ? ??? ?? っ ???。?? ?、 ?
???。??っ ???っ 、?? ?? 。?? ?? ?? ?、?? 。?? ?? 、??? ?






???????????????? 。??? ェ?ィ ?ッ??? ?? 、 、 、?? ?????? ? っ ????
???????、??ー?ー??? 。?? ? ??? ??? ? ッ?。? ???っ ? 、 ??っ?




???? ??? 。???「 ャ ュー?」? 。 ??、??、? 、?? ? っ?? ? ?ー???? 。
???? ??? 、? っ?? ?、??? ? ??? ??? 。?? ? 、 ャ???ュー ? ??? ??




????「? （?） 」、 ?「?ェ??? ???? 」?? 」、?? 。「??????」??????????? ?、
??っ? 。?? 、「 ー?」?? 「 ? 、????? っ?、 っ???」????、????????? ?? ?。「????????」????




























































































??????????????、 ??? っ．?????、??????????? 、 ? っ??????? 。 ??? 、 ??? ??っ?? ?????。?? ? （ ）?? ? ??? ??? ???
????（??????????? ???????? ?????????? ???????????? ????????????????????ー??????ー? ?? ッ?、「 」 ー?? ? ? ?。???? ?? ??、??? ? ー?? ??? ????、?? 。?? ? ??〜?? ??? ??? ??? 〜?? ??? ャー
?????????????? ?????????? ー?? ッ??
「ゼ??????????
?????? ー???? ????。?? ???? ??、 ?? ???。 ???、 ァー?? ???。?????。??????? っ?? 、?? ????????? 。??、 ??。?? ????? ??
艸●障軸r
??、???????
「??????????」???「?? ???」「?? ????????? 」? ? ??? 。 ?? ? ??? 、?? ???????????? 。?? ??????? 、???、?????ッ ー ?? 。?????っ?? 、???? ??????? 。「????」????????? ???????????
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?????????????????? ?????、????? ???、???。?? ? ? 、?? ? ??、 ?? ?
???っ????…?。?? ?? 、?????? 、? ???? ???。 ?? ??? ? 、 ??? ?? っ?っ 。?? ?? ? 、?? ? ???? 、?? 、???? 、? ??? っ 、?? っ 。?? ??? ッ???? 、?、 ?、 ゃ?、 ? 、?? ??。? ??? ?ュー?? 。?? ?、?、 ? ? ッ ? ー
?????????ー?????? 、?? ?っ?????????? っ 。?? ?「 。?? ??、 ??っ ?? 」 ??? ? っ 。?? 、? ??? ??? ? 、???????っ 。∠
??????????????????ィ????????
??。?? ???、「?? 。? ?????? ?? 、???」? 。?? 、??? ???ッ?。?? ?っ???????????ュー?? ? ? （ ）?????っ?。?ャ…? 、?? ? っ 、??? 「 ? っ?。?? ??? 、 ??? ?「 」?? ? ?。
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???。???????????? ?っ????、「 ?? ? 」 ????? ? っ???。???? ?????? ? 。「? ?? ??」「?????ー?? 」「??????????? ?」?っ 、?? ? 。?? ? 、?? ??? ???。? ??? ゃ?? （??????? ???? ）、? ゃ?? ?? ゃ?? ? っ 。?? ???? ??、?? ? 、 、?? 、? 、?? ?? っ??。
????????「??????? 」 ??? ??? 。「??????????」??????? ? ?????っ 。「?? 、 っ っ??? ? 。?っ 」?、 ? 。?? ?? ?????? 、 ? 、?? っ ? 、?? 。……???????? ? ?? ?「????????」???、?……?????????????????? ?
???????、???????? ???、 ??ッ 。?? ???? ?? ????、?ー ??? 、? ??? っ??、?っ 。??っ?? 、???っ ?? ?。?? ???????? ???????? ? 、?? 、?? っ 。?? ??? 、?? ??。…… ……?? っ 。?? ?????? 。?ー ょ?? ?? ?????、 ??っ （ ……）。
???????????????? 、?? ……。 、???????。???????????、????。 っ ???? ? 。?、?っ ???? ??? ? 、?っ?? 。汗、
ｾ、
???
???????????????? ? ??? 。?? ???? 、??? ? ??? ? っ 。 ???? 。??、?? 、「????」????。
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わいわいがやがや


























?、???????????。?? ??、?? っ?? 。?? ? っ 、?? ??? っ 。?? ? っ??。?ァ? っ???? ???? ??（? ）?????? ァ ー?? 、 ? ?????? っ っ 。?? ? ?????? ???????っ ????、?? っ?? っ?。?? ?????? ?? 、?? ?
「?ァ?????????????????????????????? ? っ 。????っ 、???? ァ???っ ????、??? ?????。?? ??、? ? っ?? 、?ァ??????? ???っ ? 。 ???????? 、 ー?ー 、?? 、??? ? ???? ? ? っ??????っ ?? 。?? ??? ? ???? ??? 、?ァ?? ?「 っ???」「???」??????っ???????、???
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???????????????? っ 。?? ???????っ?? ? ァ ???? 、 「?? ァ??? 」?? っ っ 。 「?? ー ? っ?」 っ???、 ? ? 「 ???」? ? ッ?? ?? っ?。 ァ ???。?? ???? ? ???。???????? 「??? ? 」???? 、??? ァ ??? ?っ????? っ ??っ?。?? 、??????、?
??、????????っ???? ? ??っ 。??????????????? ????? っ? 、??? ?、 ? っ?? っ 。??っ ????? ????。 っ? ッ っ?、 ??? っ ??? ???? っ?? ? ? ???、 ? ??、「??????」．?っ?。?????? ??????っ 、
「????????」????????。?? ???????、?? ???っ ????、 ? 。?? ?????? 、?? ??? ?????? 。?? 、 っ?? ??、??、 ??? ? ? 、?? 、?? っ 、??? 。?? ? ????っ ?????? 、 っ?? ?? っ 。?? ? 、?? ?? 、?? っ? 、???????? ?。
????????ー?ョ????? っ 。 、 ? ????、 ー????????????、??? ? ャ ャ?? 、????? ゃ??? ?。?? ? 。?? ???? ? っ??。?? ?????。 ? 、?? ? 。 っ?、 ????、? ??っ ?????? ? ???。「?????、?????」
??????っ ??っ?。?? （ ? ?）
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【??????????ー? ??? ???ー ?、「?? ??????」 。?????? ? ? ???っ?????、? ? ? ??、??? 。?? ? 、 ?っ 、?? ??? ? ? 、?? ? ー ??。?? ? ?? ? 、「 」??????? ? ?? っ???? 。 ゃ ???? ? 。 ??? ???（ ???） ????。?? ?? ? ?? ?。?? ??? ー 「? ? 」。?? ? ?
????、???????????????? ?。?? ? ? ????? ? ?、 ???? ?????? ? ?。 ?? 。???? ? ? 。?? ??? ?ー??「 」??。「??????????」「????????」、? ? ???っ??ー 。?? ?? ??っ
?。?? ???? 、? ??? ? ょ ?。?? ?、??? ????? ??? ????? ? 、??、?ゃ?? ?、?? ー、?? 、 。?? 、?? （?） 。?? ?? ? ー?。 ???? ? 。
?????????????、??????????? 。 ???? 、 ?????????。??? 、??? ???? ??「??????」????????。?????? 、「 、 」
??????? ?? 。??? 、 っ??? 、「? ? ??? 」 、??。?? ??（?ー??） ? 。??? ? ? 、?? 。?? 、 ?、 、??? 、??? 。?? 「 」（????）?、????????????? 。 ? 。
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????????????（????）???? 。 （????、?? ） 。 ???ー? 。???? ??????。?ッ ?????（一???????
????? ??? ????。?（??????）?????、 、??、 ー?、 、?? ????「 ? 」??。????????
??????。? ????
（一???????
????? 、 ?????????? ?。??? 、? っ 、?? ?、??? ?? ?????。? ?????、? 、 ?? 、?? ??? ? 。??、 ? っ??。????ョ?? ェッ ョ（一
???????
???? ??? っ?ゃ ?? 、?????、??? ??、 ? 。???、? 、 、 、 。?」 ー（??????）?????????。??、 。?（一???????
??????っ ??
??????。?????????????? 。?（＝??????）?????? 、 っ?? 。 ?、???? ??? ??? ? 、 ? ??? ? ???。? ー ー（? ????）?????ー 。??????、 ??ー ? ?????? ???? 。 ????。?（??????）????? 、?? ? ，? ー ー（??????）?????、 、 、 、
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?、??、???。??????、????? ? ??。?ー（??????）?????? ?????????、?????っ ? ? 。 ??、 ? 、?、 ?????? ?? 、?? ? 。?? ??? ??? 。?? 、? ??? （? ?）。 ??? ? 。 、?っ ? 、??? ? ??。?? ? ?????ー?? ?ー???? ?? 。? ???????、?? ? ?? ??? ?? 。?? 、 ? ? 。
????????ー??、?????、???、???????、??、??、 ? ャ ? っ??。 ? 。?? ?? ? ??。 ?? 。?? ???? ?、? ???????、??????、 ??????? ? ? ?? ッ? ??。????? ? 、 ?????? ???。????? ? ? ???????。????? ?????っ ? ?。 ー ー?? ??? ー ー ー?? 。?? ?? 。??、???? ?? （ ????? ）。?? ??? ?????、??? ー っ
???、???ー????????、????? ? ???????????。?????????、????????????、? ? （?? ?、 ? ）???? 。?? 、 ??ー??? ??。?? ?? 。 ー?? ? 。?? ? ??? 。 ー?? ??? 、?? 、 ? 。?? 、? 。?? ??? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? 。?? ?? 。??ー ? 、?、 ? ヶ 。?? ? っ??? 。??ァ ?? ?? 。
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?????
?????????っ?????ょ?。??? ??。?? ? 、 ???、 、?? ??? ????? ???? ? 。?っ ??、 ??? っ 、?? ?? 。?? ? ?? ??。?? 、 。?? ? 、??????????? ? ? ??。?? ??? ??ー?ー ??? ? 、?? ?? （?? ）、 。?? ??? ? ?、???、? 、?? 、? っ っ ??? ? 。



































???????????? ? ?? ?? 、?ィ ー ??? ?? ??。????????っ 。 ?。??????????。???ー??? ??????? ?? ?? 。
?????????
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干607京都南山稗区6ノ岡堤谷冊肇　ご注葱：価格は消費税こみのもので凱
電誕注文一代金（定価＋送料380円）と引き換えで宅配　　tt（0？5）581－0296へ
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